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&ri«aeéa do Carlos FU¿¡« jumo &I Banco España 
Sección cceUru® de 7 y tundía ¡& 12 áe le noche.—Hoy Miércoles 'prógrama co­
losal y extraordinario.—3 monumamstes ESTRENOS.’ 3 — «Cfeocofeie maft»J*, 
«Revista P«athés> con inteysaaiátísimo sumario, y
La timidez de Max Linden
hermosa película..- Film *xtre.m#ciam«nte cómico, de 1 000 rastros, 'ínter pfetfi* por 
M&x Linter. Seguro EXITO, regocijo para todo *1 ? ño. M*x Linder «s el fiaix de 
ia gracia.—"Completaráxa <si programa tes grapdiosís cintas rf» PXJTO Joiirante que 
hoy se •proy.sci»o por segunda y última vez. «Et traidor» y «El nocturno de Ghopín*, 
magníficas películas de grandes bsiiszas einani&togréficas y de argumento precio- 
g0,—Todo este programa sin amnaa^o da precios.
i f d d . - G o a w a l ,  0 ‘1 5 .—Mediáis gmi&n&Jm, ®*ÍÓ
S A L O N  NO V E D  A D ES
sar/o5 ’: >a a a a ~¿a -AExito colosal de 1#s nóU-bHsim&s bailarinas
q Q R í T A ' S í L V E R P i
Lt mejor pareja de bailes españoles. — Grandioso óxiío de loa celebrados duelistas
LOS RANSINIS
Encogido programa por estos iaimitablas ¡artistas.— Exito extracráiü&rio de la 
gpleudidísime
D O R A  L A  C O R D O B E S I T A
Grandes palícuLs.
Secciones a las ocho y & tes diez. 
Platea, 3.00 — Butaca, 0.60” — General, 0 20
P E T IT  P A L A IS
El principal Cins-m• tógrafo de Málaga.—DIA DE MODA —Función «xtraordina- 
ría.-—Estreno de la citít*
i TRAVÉS DEL VALLE BEL KA1 SEB .
A petición áe aiaiiV'Wiidas teaajti.K3 sé extuba pjr ü um&. v$z la graciosísima 
cinta MABEL Y EL AUTOMOVIL.
Estreno d@ te película exclusiva áe ests palón, ds te célebre osea Aguda en 4 
partas, creación artística y potente?!a. ds gran «ferio
M E D
Anise 10 *
Palcos, 4.00 pías, Batees. 0 40 «**«• General, 0 15 — Media, 0.10 
Sección continua .d ŝde las 6.—Qqsdan sin efecto ios p»es da favo?,
ass«a»(&¡«ia*Ĥ¿,3reBKS**̂
E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
ESPECIALIDAD EN CADERAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEAD)? bN
; A R T I C U L O S  O E  O  F ÍO  Y  l = í _ A T A ,  S A R A N T I Z A D O S
Está Casa, por teaer fabricación propia, vaii.de en mejores condicionas que ninguna otra de Málaga
v e n í a  s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  3  9 ____y  3 1 .
i ti
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica ¿te mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con m-Maíla de oro cu varias 
exposiciqnea * Casa fundada en 1884. La más anticua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementes y cales hidráulicas de las mejoras marcas
JO S E  H IDALG O  E SPIL D O R A
• ¿ K S S B i . l l  - M A L A G A : :
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáicn romano : Zoé* los de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
C R O N I C A
$ efapa
figurado hssíe. bhovít te mf'ficio'oaáa e*- 
rmiei-k, cor;cedió»dolo o!ro más prefe-
Y .tetó continúo, cora <Umostración 
de respeto * y npr%clñ » ia mémorte del 
directivo, s®ñor R-;mír-z Garete, se te- 
vatttó te sesión, en stful uo duelo.
OIOS
Las informaciones telegráficas rela­
cionadas con la política que recibimos 
los periódicos de provincias, y  lo que 
luego leemos en los colegas de Ma
díd número de sesiones que se van a 
celebrar. Hay quienes afirman que el 
plazo de duración de este período par* 
lament&rio va a ser brevísimo. Que no 
se hará más que discutir muy somera­
mente, para aprobarlos, las proyectos 
de Guerra, y para esto sacando a relu- 
|  cir el Griato del patriotismo, y  ia nece-
drid, acusan que en la corte existe ¿ siiJad e3tar apercibidos a la defen
estos días gran marejada entre los per 
sonajes políticos de todos los matices 
y  que los centros donde se habla de 
política son un hervidero de noticias, 




Claro está que contra esto, el señor 
Dato opone sua razones optimistas de 
siempre, diciendo que las Cortes pró­
ximas a abrirse realizarán una labor 
larga, útil y concienzuda, discutiéndo- 
por esas referencias, y ge todo con amplitud, los proyectos de
Los liberales, según declaración del con­
de de Romanones, su ilustre jefe, han llega­
do a la segunda etapa. Se proponen, pues, 
fiscalizar severos.
Están en su derecho. Verdaderamente, D.
Eduardo abusa demasiado. Se ha llegado a 
creer que es un estadista eminentísimo y se 
permite el lujo de aconsejar a sus políticos ¿ 
padres. | :
¡Aconsejar D. EÚuardo! Comprendemos 
la indignación desbordante, truculentísima, i 
motivada, de D. Alvaro, su protector. «¿Pero ¡ 
qué se ha creído ése?»—rugía mientras Bro- 'j
cas, fratermd, procuraba calmarle. _ ’ m#g¡cjfic« obra de ia importante csra
D. Eduardo aterrado de su imprudencia, | ítÁ&í.k.-í-Próxim* m*nte otro sansa ció- 
recogió velas y procuró reconciliarse con su
Ss áü Víctor s Eugenia
M ó' c ites «speci«i.— Hoy gr«o función 
m  i-eccióu continua ó» 7 1¡2 « 12 da la 
noche.—-Estreno de? te sensacional cinta
ACUSADO  P O R  SI MISMO
aj?gnífico ciredrémie dividido en 3 par­
te».—Estreno de te inleresantísim® ointe, 
dividid» también en 2 partes, tituteda 
LUCH A D E C O RAZO NES
aún soldados de abundancia, no haría esa 
peligrosa diversión hacia líos Badianes en 
busca de nuevos aliados, sino que dedicaría 
todas sus fuerzas a conseguir on Francia o 
en Rusia el triunfo definitivo. Va a Bulga­
ria ya por consiguiente, a Turquía, porque 
necesita apoyo y porque vé euán grave se­
rá para ella la situación en el momento en 
que Rusia y los franco-ingleses le caigan 
encima con las nuevas fuerzas que prepa­
ran y vienen acumulando. Tiene una nece­
sidad apremiante de abrirse rápidamente 
el camino de Turquía para asegurarse el 
consumo de todo el Oriente y afianzar su 
situación próxima a hacerse insostenible en 
Francia y Rusia.
Pero éstas, con el concurso capital de In­
glaterra y del muy probable de Italia, han
parte contraria. Por docenas podría­
mos citar aquí los hechos que com­
prueban nuestro aserio.
Un poco vanidosa es la afirmación 
de que el Rñisnli pidió la protección 
alemana, por que se vio anulado por 
Silvestre, pues, a juzgar por les he­
chos, la tal anulación no aparece por 
ninguna parte. Lo que ocurrió fue que 
el Raísuli, que se marchó al monte sin 
odio a España, y sólo despechado por 
cosas que por dignidad y prestigio de 
España no son para consignadas en un 
periódico, quería vivir tranquilo en 
Tánger, cosa imposib e sin contar con 
una protección extranjera. Y no deja 
de ser algo pedantesco el decir que to­
da la patriótica labor de los señores
tomado ya toda» las disposiciones necesa- ; López Roberts y  Zugasti era efecto de
Guerra, ios presupuestos y  otras mu- 
cheis layes que los ministros, activos y  
trabajadores,han estado planeando du 
[ rante el interregno parlamentario., De 
creer al señor Dato aquí no ha paaado 
ni pasará nada de particular, y en Es 
paña vivimos todos, en absoluto, go­
bernados y gobernante», en el mejor |  
de los mundos posibles.  ̂ I
Pero una cosa son esa» ficciones mi- f
enojado amigo. Mas éste no se ha declarado 
satisfecho. Y en la reunión de los ex minis­
tres propuso la adopción de un complicado 
plan de campaña.
No es que necesite y envidie el poder. 
Nada de eso. Como la guerra se prolonga, 
los liberales, que quieren empezar a hacer­
nos felices cuando la paz se restablezca en 
. el mundo, han aplazado «sine die# la realiza­
ción de sus laudables esperanzas. Mas tam- 
I bién se gobierna desde la oposición. Y las 
f veleidades de don Eduardo, han puesto en |  
f cuidado a Romanones.
|  ¿Si querrá alzarse con el santo y la limos-  ̂
l na? ¿Si se hará peligrosas ilusiones? ¿Si, f 
) mal aoonsejado, pretendiera manumitirse j 
I del no muy blando yugo del liberalismo di-1  
" nástico? t |
Hay, púéá, que amenazar, que gritar, que j?
n«si estreno: «Ei reloj d» te muerte*.
Ftetáss, pí?3.'2 00; Butaca, 0 30; G«~ j* 
¿«ral» 0 15; M«dia 0 10. f
rias para hacer fracasar la empresa germa 
nica, en los Balkanes y precipitar la caida 
del coloso con pies de arcilla.,
E. D íaz-Retg
nisteriales, y  otra las realidades que j es âr fieroaj qUe demostrar pujanza y brío 
la opinión general dol país esta vién* |  escupir por el colmillo* Precisamente,
fijar un criterio que pueda tener pro 
foabilidades de exacto y ajustado a ía 
verdad de lo que en el campo de todas 
las políticas railitantbs está ocurriendo 
en los momentos actuales.:
E l Gobierno, por su parte, bien sea 
el señor Dato o el señor Sánchez Gue­
rra el que hable, se limita a negar, 
en redondo, todo cuanto se diga de 
crisis, ya sea parcial o total, de des ■ 
avenencias o diferencias de opinión 
entre los ministros y de dificultades 
para que el actual Gabinete se presen­
te tal y  como está constituido en las
Cortea que, se afirma, se ábrirán en la __ ___________ _
fecha que está señalada. I que~se Encuentran las agrupaciones ■ adhesión de Villaurrutia va llenando de pá
Con respecto a otra clase de rumo- |  política3 monárquicas, sumidas en un ' nico a López Muñoz. En cambio, la de Me 
res que en Madrid han circulado, con |  ^ rdadero caos de dudas y de incerti- i ™?° ha alarmado a Alba. Y no es que el 
m ot^o del viaje del rey.acompadado |  íambce% ha5ta ¿  e x t r l o  de que ' “  £ “ ^ £ 2
nunca como ahora ha sido tan aiiicu, eomo un rival temible. Es que ya Merino 
tan imposible fijar un critario cierto, o ^iz0 unas eleeeiones generalesy Romanones 
más o menos aproximado, de la acti- puede, en un momento de maquiavelismo 
tud dé los principales factores que in • de la Alcarria, ordenarle que haga otras 
tervisnen o influyen en la política del análogas, para que el albilismo no logre, 
régimen. • i  dentro de la comisión, una preponderancia
Lo quo es un hecho innegable y que | con exo0BO> 
no admite dudas en la creencia gene- 1  ***
ral del país, es que esos partidos, esos |  La, incorporación de Merino y Villaurru- 
fáctores de la política militante en el f tia—toque de botasillas en la mesnada del 
Gobierno y en las oposiciones con más democratismo-r-ha sido, para muchos incau- 
“ « ’̂ -pr0babiIidadésr‘ : llamadas a
CMS! (en
ilss k
h  í l i l l i i  kM a  C l i l i f
(fsy de 1».
ílo j Miércoles ESTRENO *it s»í. popñter 
SA LO N  . PA SG U A LIN I ’ 
sin aumiinto á& precios.La campaña quedos austro-alemanes han 
inaugurado en los Balkanes representa la 
última carta del mismo juego al cual lanzá­
ronse en Agosto de 1914. Si la pierden co­
menzaremos a ver el rápido derrumbamien­
to de ese gigante germánico cuyos pies de 
arcilla se apoyan en el territorio de sus ene­
migos. Creo que la comparación es exacta 
El eoloso alemán ha agotado la mejor y 
mayor parte de sus fuerzas prodigiosas pa- |  Cuando parecía que j a  no habría 
ra asegurarse una posición ventajosa más |  quien tuviera empeñó en suscitar en la 
allá de las fronteras desde las primeras se- .* prensa nada que se refiriera al trágico v
lo \ fin del moro prctegidc español, el Aka- 
‘ | lai, prudente silencio que convenía 
,... „ |  guardar y siquiera por lo mal queque-
puso en medio de Polonia después da ven- |  dara la proverbial hidalguía española 
cer la residencia da los soldados rusos. |  y  más aún la disciplina social y otra , 
Pero esa posición ventajosa ha costado al J clase de disciplina..., aparecieron va-
del señor Dato, a San Sebastian, no 
sólo se ha negado la especie circulada, 
por parte del Gobierno, sino también 
por el conde de Romanones, poniendo 
todos en esta negativa no sólo censu­
ras para los que se han hecho eco de 
los indicados rumores, sino su parte 
de indignación.
A  la prensa de Málaga nada se le 
ha telegrafiado por los corresponsales 
relacionado con esos rumore»; pero ep 
las infsrmaciones telegráficas de otros 
periódicos de provincias, entre ellos 
nuestro colega E l Liberal de Sevilla, 
hemos visto que se aludía a ellos, para 
desmentirlos, pues se referían al está- 
do da salud de don Alfonso, relacio­
nando esto con el m aje a San Sebas­
tián. Pero, como decimos, tanto el pre­
sidente del Conséjo cómo el conde da 
Romanones, han negado categórica­
mente que el monarca tenga altera* 
eiión alguna en su estado de salud.
Sea ello como quiera, lo cierto es 
que la política monárquica, en todos 
sus aspectos y con relación a todas las 
fracciones que la integran, está pasan 
do por un periodo de agitación, que 
Con «vasta con la calma y la indiferen- 
_• ‘ -ne ha estado durante tantos 
meses en eme el Gobierno, a espaldas
y < 8  Parl“  i ?  ! £  
vho lo que le ha venido *“ '
que nadie se acordara de acosó.. * 
que acudiese a las Cortes a dar cuen^  
de su gestión.
Unicamente loa partidos nvanzados, 
los republicanos y  los socialistas, hail 
estado desde un principio acusando y  
cesurando ai Gobierno del señor Dato, 
no sólo por tener cerradas las Cortes 
cuando tantos problemas de orden na* 
cional e internacional requerían el fun­
cionamiento de ellas, sino por el escar­
nio y atropellos a la ley que se han 
estado cometiendo con la prohibición 
arbitraria y sistemática del derecho de 
reunión.
A  última hora, y  cuando ya hubiera 
§ido un verdadero escándalo y  un mo­
tivo de justificado y completo despres­
tigio para el partido liberal su silen­
cio, se acordó en la reunión de exmi­
nistros, en casa del conde de Romano­
nes, conminar al Gobierno para que 
fijara enseguida y para plazo breve la 
fecha de la apertura de las Cortes.
ést£S, como se está observando 
y *todqs jos indicios lo demuestran, 
va el ¡Gobierno de malísima gana y  
con poco disimulados temores por lo 
que en ellas pueda ocurrir. De ahí 
también el que se hagan tantas conge* 
turas acerca de la labor que el Parla- 
mehtQ va a re alizar en esta etapa, y
rios artículos en El Liberal de Madrid— 
—uno de los periódicos que mejor 
tratan las cuesticnssmarroquíes, debi­
do a que su Director , el señor Vicenti, 
las conoce como pocos_______ _ ___^ que merecen _ , v. ... ____
un extenso comentario, pues sería po-  ̂ teniendo la propia tejado de cristal!
o menos „ 
gobernar, están ya completamente des­
prestigiados, sin título alguno a la 
consideración pública, y sin derecho a 
que las -gentes puedan poner en ellos 
la menor confianza y esperanza. E s­
tán en absoluto fracasados y no de 
ahora, sino después de haber arrastra­
do, para vergüenza colectiva de la na­
ción que íó ha consentido, una larga 
vida de errores, de torpezas, de des­
aciertos que han llevado a la patria a 
la ruina y a la situación crítica, grave 
y peligrosa en que se encuentra en 
esta tenebrosa actualidad, y que ©1 
único horizonte de luz, de esperanza y 
de salvación que quizá aún esté abier­
to, parece que se lo quieren cerrar, 
, anteponiendo intereses secundarios a 
los que son y, deben ser siempre pri­
mordiales en toda nación.
tos quo creen sor hábiles, el principio 
fin de D. ¡Eduardo el Untuoso.
del
coloso germánico pérdidas tan enormes quo 
hoy está próximo al agotamiento de sus re­
servas en hombres. La prueba evidente de 
ello la tenemos en la impotencia para evi- |  
tar la ofensiva de los franco-ingleses en Oc- |  
cidenta y de los rusos en Oriente. Unos y |  
otros despliegan una actividad cada día ma- ) 
yor y más peligrosa, minando paulatina- |  
mente las bases sobre las cuales asienta sus \ 
plantas el coloso teutón. Este ya no mués- I
tra aquella firmeza que reveló en Francia i ____
durante todo el invierno pasado ni aquel |  nido ocurriendo en Tánger y Lar ache 
empuje brutal que le permitió avanzar fram | desde que desembarcaron las tropas 
camente én Rusia desde Mayo a fines de { españolas en este último punto, de tan 
Agosto, sino que lo vamos bambolear como |  interesantes recuerdos históricos para 
si de un momento a otro debiera caer con España, y  el más importante de núes- 
estrépito,deshecho en pedazos. / tra zona, por su proximidad a la fran-
Para asegurar su posición en Rusia y dar > cesa y  su progresivo desarrollo comer­
án paso decisivo hacia Retrogradó o Kieff, j cial. Sabida es la frase de Felipe III 
sacó de Francia tropas, pero casi'en el mia- ¿ «Larache vate por todo el Africa.» 
mo momento se movieron ál ataque los an- | Aparte de que muchas de las desdichas
la envidia a Silvestre.
No tenemos serios fundamentos pa­
ra negar lo que se dice en dicho artí­
culo sobre el paso de gente armada , 
más o menos dirigida por el Raisuli, 
de nuestra zona a la francesa-com o  
de ésta pasaron ala  nuestra el 7 de Ju­
lio de 1913 cuando fue sorprendida A l­
cázar y casi exterminado un escua­
drón-pero sí se puede negar rotun­
damente que no hubo tal contrabando 
de armas, por la. sencillísima razón de 
que no hay desembarcos de armas en 
Marruecos, desde que empezó la gue ­
rra europea. Y aunque pudiera ser 
cierto que los partidarios del Raisuli 
dijeran a los kabilefios de la zona fran­
cesa que ese caudillo obraba por cuen­
ta de Alemania y Turquía, no lo es 
que añadieran que Alemania ordena­
ba a los españoles dieran armas y di­
nero para que atacaran a los france­
ses. Eso, además de ser absurdo, 
asombra que Jo haya dicho un español, 
que no ignorará,_ seguramente, que to­
dos nuestros funcionarios en Marrue­
cos, civiles y militares, más bien apa­
recen ante la población indígena co­
mo sirviendo la causa de los aliacteq. 
que la de lós imperios centrales ¡’"j3asJ 
tante tienen que hacer e-c^af10l‘es y  
franceses en sus resp etivas zonas, y  
más aún los primeros que los segun­
dos, para que puedan ocuparse de ir a 
perturbar la casa del vecino, máxime
co patriótico no procuráramos poner 
las cosas en su lugar los que somos hi­
jos del país, conocemos hace veinte 
años al Raisuli y  hemos seguido con 
cuidadosa atención todo cuanto ha ve­
os equivocan.
Tenemos— salve lo imprevisto — datismo* 
para muchos meses todavía. Podría suceder 
que la situación resultara un tanto que­
brantada luego de algunas escaramuzas
parlament trias y que Sánchez de Toca se |  «fo-fraticiesea y rompieron en una vasta ex- } que hoy lamenta España por el estado 
encargarse de ponerle unos remiendos. Mas ¿ tensión la base germánica en el Artois y eñ ) de perturbación en que se encuentra 
los conservadores esperan, con razón sobra- |  champaña. Alarmado y vacilante el gi- * aquella parte de la zona tuvimos el po­
da, comerse el pavo y vestirse de mascara |: gante germánico hizo volver precipitada- f co grato acierto de avisarlo en Marzo 
en los carnavales del año que viene. , g mente a Francia tropas de Rusia, pero ésta de 1913 a quienes pudieron poner el re- 
Esa es la verdad, eegun se deduce del as- i  aproveofi5 te oonyuntura para oantratacar ¡ medio, si hubieran obrado con más 
pecto de la politiquilla madrileña.Ya dije |  con ¿x¡t0 y arrojar a su enemigo lejos de energía, eliminando al causante del 
■fttjj|ÉÍ'~i ' 4 " ■" ~ $uáúlfimas trincheras tomándole prisione- | daño, el principal délos cuales ha con-
ros, territorio y. considerable botín. sistido en que nos veamos obligados a
Llegamos, pues, al momento crítico de la sostener un cuerpo de tropas de 14.000 
situación militar de Atemánia. Esta empie- ) soldados, donde apenas había tres mil 
za a demostrár que no tiane tropas súficien- ’ ! ' J 1  1 ! ' J
tes para sostener su pujanza en todas par­
tes. Mientras sus adversarios se hallaban 
en el periodo de preparación y mientras sus 
ejércitos estaban bien repletos y contaban 
con grandes reservas, la situación militar 
era óptima; pero cuando Inglaterra, Fran-
en una ocasión que la guerra europea es ía 





L**".- , |a ^^jqnción
El Centro elecífimi - 
republicano-sócía liste en el priu,. 
trito, qusda abierto ¡líarismanta, de tres 
a cinco do la tarda y do ocha a diyz d® la 
noche, en él'Círculo Republicano do la
calis de Salinas número 1.
■¥*' *
Colegio da niñas del Centro Republica­
no Federal.
Debiendo empezar desde I o d® No­
viembre tes clases nocturnas gratuitas 
en al Colegio que para la educación de 
señoritas tiene esteblecido este Centro 
«n calle de iss Biadmas número 4, se
Anteanoche raunióáa te Sociedad Eco­
nómica de Amigos é*I Pite,en sesión or­
dinaria la  junta genera!, bajo lá preste t  .
deuda áei señor Gómez Chéix; concu- |  levantaron grandes ejércitos provistos de 
rrisndo numerosos socios. I  formidable artillería y de reservas inagota-
Lsida el acta de teintaríor por el sa- |  bles, al paso que tes del adversario iban 
eroterio señor Paróte Bandín, díóse |  agotándose en los campos ^  í*rt-
a principios del mencionado año.
No sé necesita ser muy lince para 
adivinar quién es la personalidad que 
celebró la intervieu con el autor del 
primer artículo que apareció en dicho 
periódico y que firmaba «Otro africa­
nista de ocasión*, no ya por los con-
___ ¡ a ndee i a | i de batalla, co-
« cuente del telieciraijato dei vocal,prima- |  ménzaron a convertirse en pies de arcilla 
‘ Juaía d® te Sociedad, f los pies de acero plantados por el gigante
roa®.- * Garfia, y ¿«spués de § germánico en Rusia y Francia. Le faltan
don José Ramírez '-** rateyantea hombres. Si ataca en un lado ha dé defen-
encbmiarse por el director r ^ Ó9P© on otro. Si quiere tapar una brecha
servicios que d*sd® h%ce anos S1 l  en Francia se le abre ptra en Rusia. Poco 
prestando a 1a Económica el nnaa » p̂yo va perdiendo su situación prepon-
¡iirnar on acta él mas Tlvw ¡I « lo ma.ornífinfi. ofensiva, mió ora
y fia y Rusia completaron sus preparativos y , ,ceptos emitidos, sino hasta por ciertas 
k - fiases, como emplear la de gentwita
refiriéndose al personal de nuestra 
Legación en Tánger y al señor Zugas­
ti, a los que se debe lo único bueno 
que hemos hecho en Marruecos, sin 
apenas gasto para el Tesoro y sin apa­
rato de fuerza.
Afirma la persona que celebró la in ­
tervieu, que el principal enemigo que 
España tiene en Marruecos es Francia, 
y nosotros afirmamos, por el contra­
rio, que son media docena de señoresacordó consign   i  |  derante y" la ag ífica f si a que e
sentimianto por su pérdida, aar o jw» * % aseaeial «ni un ejército se convierte en de-
torito y fi ? S I  m  'señal do duelo, una vez despachados los
SSSeffuidam9nt® ía Sociedad quedó «até- |  tendrá que defen 
da de una comuniceción d® esta Ay un-1 «ontralos ataques
Bien quisiéramos no tener quehacer 
la menor mención del asunto Ak&lei, 
moro del Fahs, oriundo de Kalaiá— 
Melilla—que gozaba de cierta influen­
cia y era muy querido de sus conveci­
nos de la zona internacional de Tán­
ger, y que debia ser inteligente y deci­
dido cuando un moro de las ccñdich* j 
nes del Raisuli, que tan bien corroe e J~ 
los suyos, lo tenía como su hora'
. confianza; pero rindiendo te VA' - 
verdad, hay que; r e c h a ^ -¿  ™f¿ 
yor energía que el Air* ,ai füera enemi. 
go de nuest. a pa£r ,ñ, pUe': si se hubiera 
este señalado como tal, no se exótica 
i qu© ñú^tra Legación en Tánger, tan 
. parca en concedeí* protecciones, y  que 
. siempre aquilató las condiciones per­
sonales y  méritos contraídos por les 
agraciados en servicio de España, lo 
hubiera.contado entre los protegidos 
españoles desde hacía ocho años, que 
no le hubiera retirado esa protección 
en cuanto el Akalai se significara con­
tra nuestra nación con el acto más in­
significante no ya de hostilidad, sino, 
* Siquiera de desvío. Y el inspirador del 
artículo,,no pretenderá negar al gene­
ral Marina y a los señores Zugasti y  
López Roberts las condiciones de p a ­
triotismo, inteligencia y  conocimiento 
del país que afirma concurren en el 
general Silvestre, y  sería absurdo ad­
mitir la posibilidad de que utilizaran 
como agente apolítico a un hombre 
desafecto a nuestra patria.
Y no merece ni el más leve comen­
tario la afirmación del inspirador dél 
artículo que comentamos,' de que e l 
Akalai compraba armas y municiones,1 
con dinero nuestro, para introducir1'' ‘ 
en la zona francés • y  en la ¡aspa* j¡:s
Y en cuanto al pasaporte tm d1?"'
ba en su cartera, escrite ^
letra del general Manm 
no sitymra » a f l t o l ^ ^ e  „‘0
que se figuran que nuestro país no tie- dría idea, ni Z  t  S icH nsinn
L otra misión en Africa que propop- > que en l¿  n a | ^ q Í e  s e /v ía -
|  *Se acerca el momento en que el gigante donar asunto para que ellos J  w? $n- qUe se respetara su vida, o cuan-
^  n v . 1̂ rtMW A rtAVÍ r] OO O U B  OY O l l l  l i l i  . '  *" **tourages que los iod^«s fiajan ran uí. do menos para librarlo de los maca-
»»» ««,„ « , ___ __ — ,----- 4 raó * a a w «. ii- uuiu.» i » mug  hu® s—— — simas carre < £ _ \ _iLo de esto, bros y repugnantes detalles de su eje-
hace presenta a los padres que deseen | tmmiento interés'ftndo 1¿' práctica dé ges- • Oriente y Occidente ejércitos fuertes y nue- lamentamos que ^ ía| tad e espacio y  cución en las orillas de?, río M'hahar. 
** * i---*-- -te * reduzcan tes co- .' voa, provistos de toda clase de medios de la inuoiq qe este trabajo no permitan . Y afirmamos, rotunda man te, que su
defenderse con desesperación 
que le descargarán én
llevar sus hijas a dicho Centro de ®ns«- 
ñ*nza, qu® aes-i® ®st» facha hasta e 31 
del corriente, queds abierta la matrícula 
©a dicho local, de 7 a 9 d® ia ñocha.
Málaga 19 Ocíubrade 1915.—El Secre­
tario, Eduardo Carbonero.
Teatro C e r v a n te s
G o m p a fH é i d r a n i á t i c a
Continua stbisrto ©1 abono 
a siete únicas funciones
j tíones par® que no se
|  municadones diarias en la actualidad - - -  ------------- -
I entre Málaga y Melilla, y se resolvió de f  gunda parte de la guerra, en el cual 
I conformidad con tan oportuna iniciativa . deber el ocaso de la potencia germam 
I  lá corporación municipal.
|  Fuó leída una propuesta de nuavos so- 
i  cios, dejándose sobré te masa regísmea- 
¡ térramentef hastaTa sesión inmediata.
0 Acordado por real orden que esta Jefa-
1 tura de Obras públicas procada a la re- 
! visión del concepto de urgencia y neos- 
f sidad en el pian de carreteras de te pro- 
|  vincia, se convino solicitar de la Comí
combate. Tal vez ha comenzado ya esa se­
llemos
potenoia ger ánica. La 
ofensiva de los aliados en Artois en Charqi 
paña y en tes regiones de Dwinsk, de Vilei- 
ka, del Pripet, del Styr y del Strypa 
son los primeros síntomas de la nueva 
campaña en el segundo año de la guerra, 
En talés circunstaneias so lanzan los 
austro-alemanes a una nueva campaña en 
los Balkanes con el plan de asegurarse el 
apoyo ds nuevos combatientes, búlgaros,
reproducir aquí los famosos versos es­
critos en Alcázar por un capitán de 
Artillería, y  que han sido leídos con 
verdadera fruicción en todo el Ejérci­
to de Africa.
Y no tiene nombre afirmar esa per­
sonalidad, que en Marruecos quebran­
tamos la neutralidad a favor de Alema­
nia. Bastaría pasar unas semanas por 
las ciudades de la zona española y  
Tánger para convencerse de que eso • francesa iba a llevar el referido pasa- 
es absolutamente incierto, y  que si porte! Eso es, sencillamente, absurdo, 
hay alguna benevolencia en materia Y  tiene mucha razón quien inspiró el
detención y muerte tuvieron lugar en 
: forma bien distinta de cómo las des­
cribe ese artículo, y  que es absoluta- 
|  mente falso que aquel desgraciado se  
|  dirigiera, cuando fué detenido, a la 
\ zona francesa, pues sus viajes, fre- 
v cuentísimos en aquellos días, entre 
í Tánger y el campamento del Raisuli 
eran prestando servicios a España 
|  ¡Para contrabandear armas en la zona
f
i
sión Biacutiva de tes Corporaciones loca- I turoos o persas, para remediar la escasez o _ -- ------------r___
les que se rectifique ti lugar eh que ha |  te falta de los propios. Si Alemania tuviera ¿ de neutralidad es más bien hacia la >. artículo al decir que en Tánger provo
A/-' Ik ... -  . % -';A v: vy ; •. ' *
Página segunda
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có un revuelo enorme, aunque no es 
la palabra revuelo la más apropiada 
para describir lo que en aquellos días 
.se produjo en Tánger, en su zona y  
en la nuestra, no sólo entre los indíge­
nas, sino entre todos sus habitantes, 
de todas razas y  nacionalidades. Y  no 
seremos nosotros los que contribuya­
mos al deshonor de España, descri­
biendo aquí el horrible drama que, en 
mala hora para el prestigio español y  
nuestra ligendaria hidalguía, se des­
arrolló en las orillas del M'hahar. 
¡Aquella agonía de cuatro horas...!
Ignorarnos si es cierto lo de que Es- |  
paña entrega al Raisuli 10.800 duros 
mensuales; pero sí podemos afirmar ■. 
dos cosas: que Francia emplea el mis­
mo prcedimiento en su zona—aunque 
pone en relación con los jefes indíge­
nas que la sirven a personas de exqui­
sito tacto, cultura, no dominados por 
la ambición y que no sean parvenú en 
el mando—y eso le ahorra muchas vi­
das y millones; que en cualquier parti­
da de nuestro gasto en Marruecos se 
gasta muchísimo más que nos costaría 
el utilizar el Raisuli o cualquier j e f e -  
viajes, estancias de hospital, municio­
nes de cañón y fusil, pensiones de 
cruces, etc.
Y más adelante nos ocuparemos de 
la afirmación de que está •pacificada la 
zona de Larache. ** *
El artículo que comentamos produjo 
indignación en ¡as colonias españolas 
en las ciudades marroquíes, no sólo 
por las inexactitudes que contenía, 
sino más aún porque pudiera contri­
buir a perturbar las buenas relaciones 
que debemos mantener con la nación 
que comparte con España el protec¡o- 
rado en Marruecos. A la par que esa 
justificada indignación, se prestó a 
sabrosos comentarios entre los que 
conocen desde hace muchos años a 
Larache, esa afirmación de que alguien 
había, pacificado lo que hacía más de 
un siglo no podía estar más tranquilo. 
Pero, con sorpresa de todos, especial­
mente por parte de los que no conocen 
a fondo 1a, situación de la Península, y  
se figuraban que ciertos hechos tienen 
sanción en España, apareció a los 
pocos días otro artículo en el mismo 
periódico, insistiendo sobre tan enojo­
so tema.
Casi todo lo que se dice en él no es 
más que una repetición de lo dicho 
en el primero: que Silvestre anuló al 
Raisuli y  que le rehabilitó la Legación 
tangerina—es algo infantil suponer 
que ni el uno ni la otra puedan anular 
o rehabiliiiíar a quien anda en campo 
enemigo entre cábilas montaraces— 
que con nuestro dinero sostiene una 
harca para soliviantar la zona france- f 
sa—aparte de que nunca se acercó a j¡ 
dicha zona su harca, la que siempre ", 
tuvo el Raisuli, si no tiene poder ¿cómo 
la sostenía antes de darle nosotros \ 
dinero?—que los pases de Marina los \ 
utilizaban para llevar armas—esto es * 
inverosímil ocurriera desde que empe- ' 
zó la guerra europea—; que Silvestre 
había pacificado el Garb, que la paz 
era absoluta en ¡dos mil kilómetros! 
cuadrados y que se circulaba sin escol­
ta—lo que se hizo fué despacíficar, lo 
que es una verdadera heregía geográ­
fica denominar el Garb, y a los viaje­
ros que iban por el camino de la costa ¡ 
de Larache a Arzi’a se les advertía ! 
que no se les garantizaba—que Silves- j 
í:re estaba ya a la visia de Zinat —y tan I 
a la vista ~ y  respecto a que el Raisuli f 
estuviera sobresaltado por los progre- ¡ 
sos de dicho general, no parecía sin- I 
tomas de tal cosa la tranquilidad con : 
que se recibían las noticias de sus mo- f 
vimientos, ni el que no se opusieran ¡ 
a sus tropas más que un par de doce- ‘ 




En el correo general regresó de Ma­
drid, el marqués del Boch.
Eti dicho tren llegó, don Jaime Par- 
ladé.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, nuestro buen amigo don 
Cecilio Ocón, el ápreciable joven don 
Enrique Ramos Ramos, y  el oficial de 
Artillería, don Ensebio Collazo y su 
distinguida esposa doña Sofía Aizpuru 
Martín-Pinilios.
A  Sevilla fueron, don José Gach y  
su esposa, don José Mata Marrodan, 
don Enrique Trigueros y don José 
Alinarza.
Para Granada salieron, los ingenie­
ros don José de la Muela y don Tomás 
Briosso.
A l Chorro marcharon, don Julio He- 
redia y  sus bellas hermanas Jorgina y  
Paca.
En el palacio arzobispal de Valencia 
contrajeron enlace matrimonial el pa­
sado día 16, la distinguida y bellísima 
señorita Rafaela Tejón Baquera, hija 
del Gobernador civil de aquella pro­
vincia y distinguido paisano nuestro, 
don Juan Tejón y Marín, con el ilus­
trado capitán de Estado Mayor, don 
Miguel Galante.
Actuaron como padrinos, la madre 
del contrayente, que estuvo represen­
tada por la ¡simpática Aurorita Tejón 
Baquera y eí ssñor Tejón y Marín.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos felicidades sin cuento, mar­
charon a varias capitalesdel Norte en 
viaje de novios.
$
Se encuentra en Málaga, nuestro es­
timado amigo de Benarrabá, don Fran­
cisco Camacho B m í tez.
m
Después de pasar una temporada en 
Cádiz, ha regresado a esta capital, la 
distinguida señora doña Ana María 
Ruíz, viuda de Rivero.
&
En Madrid ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Trini Molins, para 
el distinguido joven don Carlos Gross 
Príes.
La boda se celebrará en el próximo 
Diciembre.
H oy 3e cumple el primer aniversario 
de la muerte del que en vida fué dis­
tinguido amigo nuestro, don Carlos de 
Torres Beleña.
Con tan triste motivo reiteramos a 
su desconsolada familia, nuestro sin- 
I cero dolor por tan irreparable pérdida.
m
Mañana se celebrará en la parroquia 
de San Juan, la boda de la bella seño­
rita Rosario Lafuente González, con 
don Teótino Vidal Abad.
%
La sociedad excursionista «Pro Pa­
tria», realizará el día 24 de Octubre 
próximo, la siguiente excursión:
Punto de partida: Local social, a las 
ocho de la mañana, para salir a las 
ocho y media.
En tranvía hasta el arroyo de Jabo­
neros, y  desde dicho punto a pié por 
la vereda del Pescador a la Venta del
dina, r&tocionaáK. con un camino vaci­
nal.
D»1 «repinado de esta Corporación, don 
José López N ívas, recia mando una difé- I , 
renda da sueldo. |  •
Da don Miguel Ruiz Encko, pidiendo 8
8«ká tes nrfis ya cflíiKJ
c is
la inscripción a su favor de media paja 
de agua de! acueducto municipal. $
Ds don Manuel Ojeda Pachaco, sobre I 
recepción provisional del mercado de la § 
pfeza ds San Pedro Alcántara.
Da don Oscar Martín, solicitando peí- |  
miso para alquilar un hotel que ha corvé- |  
fruido ea 5a hacienda conocida por Cas- j j  
tillo de Santa Catalina. $
De ¡ion José Pereira Márquez, piáisn- |  
do sor inscripto en los padrones d© veci- % 
nc¡s de esta ciudfed. |
De don José Fernández Aguifer, inte- J 
resando permiso par* alquilar la casa I 
número 16 da calla de San Juan. ?
De don Francisco Martín Lerdo, pi- f  
éiendo se incluya en la plantilla del per- f 
sonal de obras públicas, al confeccionar- 
se los nuevos presupuestos, la plaza que 1
Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
¡ ¡ H f ¡í %j¡F 83 © ü  ® a  v i H t f l i  y  riñones.
DEPOSITO CENTRAL : BARQUILLO, 4. — MADRID
P laza  d el S ig lo , n ú m e ro  1 .Su cu rsal en  Málaga:
G R A N  F A B R I C A
Boticario, regresando por la carretera en la actú¿*liáai desempeña
de Bailón a Málaga.
Los socios que deseen caballerías, 
pueden avisarlo en la Secretaría, Ala­
meda i i , hasta el Viernes 22 por la 
noche.
Han regresado a Granada nuestro 
distinguidos amigos, loa señores de 
Churruca (don Fernando).
Motas municipales
E l a lca ld e
En ®1 expreso de «yér mstñána regre­
só de Madrid, el alcalde don Luis Encina 
Candobat, quien a poco de su llegada se 
hizo cargo d* fe Alcaldía.
La da H acien d a  
La reunión que debió celebrar ayer la 
Comisión do Haciendo, se ha aplazado 
para mañíiia Juoves. sv fin do reunirse 
en sesión ©xtraerdinariú para estudiarla 
confección del presupuesto municipal de 
1916.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Almanaque Beñlly-Bailliere para 1916.
Este popular Almanaque, que con tanto 
éxito edita anualmente la importante casa 
Editorial Bailly-Bailliére, acaba de publi­
carse.
Uno de los temas obligados en esta edi­
ción era el de la guerra, y en él tiene cabida 
un juicio crítico 9 imparcial de cuantos su- j 
cesos han acaecido desde el comienzo de las 
hostilidades hasta los últimos días del mes 
de Agosto último.
No por esto han quedado fuera las demás 
secciones que habitualmente trata el popu­
lar Almanaque Baüly-Balliére La Exposición 
Panamá-Pacífico, La maquinaria agrícola 
oioderna, Los Faros de Españay tantea otros 
que no citamos por no cansar al lector ni 
hacer interminable esta nota bibliográfica.
Por si fuera poco dar por una ínfima can­
tidad una verdadera Enciclopedia. El Alma­
naque reparte entre todos sus compradores 
un billete entero, número 6.639, de Navidad 
de 1915 y regala 1.000 décimos para el sor­
teo de la lotería de Julio de 1916 a los que 
presenten los bonos correspondientes.
Entre los quej regaló a los compradores 
en 1915, salieron premiados dos billetes 
completos con 300 pesetas cada uno y otros 
décimos sueltos: a disposición del público 
que lo desee figuraren la casa Editorial los 
nombres de los afortunados.
I Está a la venta en todas las librerías, al 
precio de 1,50, 2 y 3 pesetas, y en la de la 
casa- Editoral Bailly-Bailliére, Núnez "de 
, Balboa, 21, y Plaza de Santa Ana, 11, Ma- 
, drid.
En provincias, 0,50 más para franqueo y 
certificado.
Da don Antonio Baona Gómez, rulado- f 
nada emito. fianza qu» tiene constituida | 
para 1» construcción da! Grupo escolar.
 ̂De don Félix Gómez cía la Cruz, boIí-  ; 
citando so la conceda una pensión para 
terminar la carrera do Medicina.
Del contratista, par® suministro de ; 
mil chapas metálicas con destino a van- \ 
dedores ambulantes, pidiendo uní» pró­
rroga en ©1 pinza quosel© concedió par* 
entregar «qtéifes, ;
Do don Manuel Z$tob*rdo y doña Mar- 
cedes Olmo, reclamando ¡contra ios Mi- 
puestos de células personales e inquili­
nato.
Informes de comisiones
Do fe. dé Ornato, sobro edificación en 
ftlsójar número 24 d« fe calle de Calvo.
D a le d«: H&cisnda* m  ofició de Conta­
duría, referente al pago de material del 
Matadero Central.
De I* misma, ©a oficio» del Director 
del Laboratorio, relativos al trabajo ex- 
traordínmo realizado on aquella depen­
dencia en la vacunación da pobres.
Do la misma, en instancia de don Ma­
nuel García Martínez, referente al abono 
de mftti icules y libios en favor da un 
hijo üuyq.
Ds la da Arbitrios Sn'Stituíivos, en re­
clamaciones presentqdás contra el da 
cédulae persónsfeb; 1
J O  Y E ¡H U I  Y  JP£«A
P laza  de la  C onstitución, núm. 1.—M arqués de 3a P an iega , núm s. 1 y  3
M A L A G A
No es preciso ya recurrir »1 extranjero. Esta Casa, aqui en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la mas sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita. ,
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores inbrcas en 
el Hamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeaieiones, cronómetros y  cronógrafos.
Jsyttía út jtitftlftO, htrwafis, 5. ea C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
----- M A L A G A ------
En ©1 vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don José Merino, don F élix  Alvarez, 
don José Fernández, don Juan Pareja, 
don Aurelino Mendaz, don Antomo de fe 
Rubia, don M iguel Ortíx y don Evaristo 
Monedero.
Habiendo acudido « esta Admon. la 
P mayoría do los industríalos quo figuran,
E L  C A N D A D O
Ü U L I O  G O U X
A lm acén de F e rre te ría  al por m ayor y  m enor
JUAN GOMEZ, GARCIA, 20 AL 28 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chape© i*. Ütfivo, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Piorno y «ataño, Torníltorís. Cla­
vazón Maemnsría. C«m«nto #Ms., etc.
Itepcls iMmit  f i i ip i i i i
m  , n  „.f....... _ m
La reaparición d© ©sí» celebrado artis- ;) 
•Ja, cótt í* cintíí de .gr«n fuerza cómica La i 
timidez de Max Linder, nuevo y sugeslí- |  
vo nñié¡> »i« ía c*SjirP.jiíhó F/ér^s, sagu- |  
ramonte Imá exclamar a* público en la f 
frase que ©ncxbeza eatqs líaess, y por t 
tanto no nos resistimos para satisfacer |  
k  curiosidad da nuestros lectores, en 1 
darle la noticia d© que el «muertos, glo- I 
rioso en los campos de batalla de Fran- |  
ciá, h* resucitado y cfracará esta noche |  
®n ©í ciño del señor Pascuálmi, un nup-" ■ 
vo «derrocha» da su inagotable «vis có- { 
mica» por medio de su prcáución La ti­
midez de Max Linder.
fíate artista incompáirfthíe de la Cine- í 
móntogrfiiíji que cm los primeros días acia­
gos d®. h  g'dstm actufcl fuó «muerto» por 
los rotativos más importantes áa Euro­
pa, acaba do impresionar, repuesto de : 
sus heridas de campiña, unas cuantas 
película* qua admirarán ios concurren­
tes de «Pescu-silim», tan intimidados,con 
las exeó-ítricas humoradas ds este ray do 
1» risa, cuya.fernsa $s hoy mundial.
I a vitadas, per ©1 sañor Pascualmi, ha-' 
mos asistido al «cotridc» de le prueba da 
La timidez de Max Linder, y aunque .« u 
nombre es garantía para que esta. j> Jku' 
la llamo poder*sámente la «tención, *ñ>- 
áircmoi? que el fe supera a ios éxitos que 
su ingenio fecundo hasta ahora le ha 5; 
proporcionado. >|
Vinas Finas de Málaga orlados Bodega, calle Capuchinos n." 19 
O A S i  F t l I B A I »  A U  MIL A í ? #  1 ^ 7 0  
Don Eduardo DI«zf dueño del e^ahieoimionfe de la otó* da San Juan de Dios aúmesc 
^YiuoBafea.Btóui^ t íN T #;
Un» a«r«fe» 5« 18 lifcfoí d* Viso Tinto . . .  .............. < . F»s«tos 6 !50
i r t l * »  8 » * « . . « 1 . >  8‘25
I|4 » » á • » » * » «1 » 1’65
l» » . * • » 0'45
6 „ , . . » 0 85
a»l país
’ffetf 'Biaíiec- Dtúoo los J.8 llésoB
m
Ua»b«wlli»d*8l« •» ' ■'*' » ;
. Vinoe Yaldepsñ» Blaaoe 
l  (r) de 10 lites» VaSdopafi» Unm-fflM • 
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Hay énscu'ttói en í» Pfea» de Siego ntoasío 18, aL» Merceife, Oesveasufe 
'Sin ©Wdar 1*0 a«ñaH. Sa» Jn*n 3® Dios «8. v fllanevoftjfi. ‘«auain» *1 petólo d*|%nt* W*be
BODEGA SAmUQüEMA
I L D E F O N S O  L .  D E
E X P O R T A D O R  D £  V IN O S D E  JE R E Z  Y  S A N L U G A R f
E sp ec ia lid a d  en  S o le r a s ,M a n z a n illa s , A m o n tilla d o s , 
C oñacs y  A g u a r d ie n te s  d e  Rut©
S U r ~ ;v io í£ )j? ia ,"  l l  y  : 1 3 --------- M á l a g a
ftir
Nora la intrépida es el título de la novela 
que publica esta semana Los Contemporá­
neos. Su autor, B,afael López de Haro, tiene 
conquistado un puesto envidiable en el 
mundo literario y no nesesita eneomios. Su 
nom bréis suficiente garantía del interés y ? 
originalidad de esta novelita, cuyo asunto ® 
encanta al leotor. C. Sobrino la ha ilustrado 
muy bien a dos colores.
1 ;crjwpuwwjwx«
A y u n ta m ie n to
Orden áel día para la sesión próxima:
A su n to s  de o ñ c io
Certificación obras da sustitución d® 
pavimentos de varias calles d® esta ciu­
dad.
Oficio d« la Delegación Regia da Pri­
mera Enseñanza, relacionado con la as- 
cuala tic San Luís Gonzsg».
Otro d« la mfema, referente a la Es­
cuela Nacional de San Miguel.
Presupuesto formulado por el Ingenie­
ro Municipal, sobre reparaciones en dís- 
íinfes calles.
Oficio d®l Juzgado Municipal del dis­
trito da fe Afemasfe, ofreciendo el expe­
diente juicio de faltas que instruya por 
d»ño.
Otro dai Ingeniero jefe de Ja División 
Hidraú'ica del Sur ds España, referente 
a ¡as surtidas d®i Guadaímedina.
Otro del Iaganiero Municipal, relacio­
nado con las obras de asfaltado de la 
calle do Strachan.
Gomunicación del Negociad© da ca­
rruajes, en «sunto referente a iW  chapas 
y m«4al!«s qu® han da cbstenta? áurants | fenfesias de algodón de gran gusto, saldos 
eí añj próximo los cwrW, carruajes de |  permánentes en dichos artículos. Tejidos de 
alquiler y bícicfeíus. * puntos en toda su extensión para señoras y
Otra del Centro Fedar&í, dando gracias |  caballeros, toquillas, chales y blusas de punto
_ i
ciudad.  ̂ precl0S
p Nota d® Sss obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 10 al 16 del 
|  actual.
|  Asuntos quedados sobro la mesa:
|  Iaíorme de fe Comisión de paseos y 
|  alamedas, referente "a los jardines d© las f Plazas d® Capuchinos y Salamanca.
$ulíMf t psra Hsdalozs i
S o c ied a d  A n ón im a
Por acuerdo 4®, la Junta general, se 
cit» a junta general ordinaria « los se­
ñare» accionisfes?, p»r® ol día 27 del.co­
rriente, a fe® cuatro de la tarda en el 
loes! social, Pesosderí# Nueva, para dar 
cumplimiento a lo preceptuado ®n fes 
Esta tu tes.
S®' previene ® ios señoras accionistas 
que deben venir provistos de las accio­
nes que posean o representen.
El secretario-gerente, Antonio García 
Morales.
Ctrandes JUtnsctat̂  de Tejidos 
F. M asó T orruella
Gaat&l&r, 3  y  A larcóa  L uján, 6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnífico 
surtido ea lanas y sed^s, última creación de 
la mo<5a; pieles legitimase imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
C[ms para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
S ección  de P añería
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un ex'enso 
surtido en patenes novedad, para trajes y  
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y  
todo lo concerníante a trajes para eaballerós.í 
Seooión de a lgod on es  
Grandes existencias en franelas, pañetes y
A f f  i b é f e  y  P a s c u a l
f c K #  al per y i »  fes f s m S r t .
13. Sania María. H-MMaga
, Bsísria 4« <©«!«». UtrrÉñtívtAm. Acsfítb. é» «toe i  táM®,
ñlwribí’<t®. Estaño», á« l»ia. T ornitkfis. Cfeveitótv, C*meRlo®t © &
m
... U




Idem ii. de Sa de arbitrios, en moción 
del señor concejal don José Escobar, re­
lacionada con eí de espectáculos.
Solicitud do don Antonio Baena Gó­
mez, sobre pago en fes obras de cons­
trucción del Grupo escolar.
Otros procedentes de la superioridad o 
de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del día.
S o lic itu d e s
De los propietarios y colonos de fincas 
de la margen derecha del río Gu&dalme-
J S L  O L I V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t  o s  , i  4 .--M  A L Á G  A  ¡ 
Cocina y HerramienMí© de todas clases. 
jSatableeimiento de Ferretería, Batería do 
Para favorecer al público con preeios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de eo- 
ofea de pesetas 2*40 a 3, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante basta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
eompre por valor de 25 peseta».
BALSAMO ORIENTAL , 
Callicida infalibles Curación radical' de ea 
líos, Ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
salla.
SI rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero» ,™D, Femando Ko- 
drigico.
S»m tm  42.--Miércoles
Siudjto 4* hoy.-San Ju&n Canelo y San­
ta Irán®.
Santo d» mañana.—Santa Ursula.
M r  •njira h a y  
CUARENTA HORAS.—En las Car- 
m «ditas.
Piara ■maáSawa.—Idsm.
£ a  t i m i d e z  kCi M t r
(bey la gracia)
Hoy Miércoles ESTRENO en el popular 
SA L O N  PA SG U A LIN I 
sin aumento des precios.
£ L  P O P U L A R
S@ ea.MADRID,
Puerta, del Sol, i i  y 1 2 .
Ext G R A N A D A ,
A cera s d el G asino, a u sa . i®
E n  B O B A D P iL A ,
B ib lio teca  d e  lá  E atació» .
E sta c ió n  M eteo ro ló g ica
, d e l In s t itu to  d e  M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 19 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.0, 760*8. 
Máxima del día anterior, 22*4.
Mínima del mismo dia, 18*6.
Termómetro seco, 19*2.
Idem húmedo, 18*2.
Dirección del viento, S.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 13. 
Estado del cielo, llueve.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 2*2,
Lluvia en mu», 8,
i H O T i C i i S
? Habiendo sido rectificada por la &!cafe 
? día'de Aníequtór* fe relación nominal de 
I los propietarios iníeresadou en la expro­
piación da terrenos p&r«* fe construcción 
del trozo primero d* fe carroter .«fe Cues- 
tn d«í Espino a Málaga, s® ha concebido 
1 un plazo de 15 días, p«m que fes perso- i 
¡ n»so corporaciones interesadas, puedan 
í reclamar contra i* nécisidfid de fe ocu­
pación que &* intenta.
En el primer grado de apremio han si­
do doeferados íncursos-variosi deudores 
a los Pósitos de BsnamGC»rr« y Parían», 
quienes podrán hacer afectivos sus dé­
bitos en el pfezo de ocho ¿ ír s .
En Anri&te b i  tsrmíuado la confección 
d« la matricufe industrial, para el prú t 
xirno año do 1916.
En Torremofíoos Apuesto al
público el p«td?ó& ds céinkis personales.
En Juferiqti» m  ha terminado la coa- 
fáfcíón del pir:esnptíasto municipal.
En Toba y »n A.igsrrobo comenzará el 
día 1° de Noviembre la cobranza del re­
parto de consumos.
En al Ayuntamiento de Fuente Piedra, 
ha sido rectificad» fe Urifa de arbitrios, 
sobre artículo» de primera necasídad, 
para cubrir el déficit del presupuesto or­
dinario para el año 1915.
En al negociado cqirrespondienta de 
este Gobierno civií »* han recibido los 
partes de accidenta trabajo sufridos 
por los obreros siguí r--*es:
José Gómez Rub- Manuel Martin Pé­
rez, José Giim», P ■ •> A guilera Villa- 
toro, Sa'vaáor Sá’’ h‘ i  Rivera, Antonio 
Gómez Ríos y An o k> Hazaña Jiménez.
Ha sido puesto «0‘ífearfed, por extin­
ción de condena, es recluso de ©sfe cár­
cel, Antonio Lóp/Z Azcar.
inscriptos como «Dertistes» en Ja matrí- 
í cula industrial de esta capital ̂ solicítan- 
l- do constituir gremio para ©i «ño 1916, y 
habiéndoseles concedido ©n cumplimiento 
a lo dispuesto en ®1 apartado 3.° ael artí- 
í culo 74 del Reglamento de la Gontribu- 
I cióa industrial, s© convoca por medio 
I del presente a dichos industria las, para 
\ que se sirvan concurrir a ia Junta que 
|  deberá celebrarse «n mi despacho de es- 
I tas oficinas ©1 día 25 del actual y hora de 
? las once para fe constitución del gre­
mio y elocción de cargos.
Málaga 19 Octubre 1915.—El Admi­
nistrador de Contribuciones.
Nuestro querido amigo don Bartolomé 
Montáñez Molina, director de fe Acade­
mia de San Miguel nos participa en 
atonto besalamano haber trasladado ál 
número 2 de la calle Madre de Dios, el 
domicilio de dicha Academia. 
Agradecemos sus finos ofrecimientos»
Segúñncs’comunica nuestro distingui­
do amigo don Antonio H. Ballesteros no 
es cierta fe noticia publicada por algunos 
periódicos, entre ellos este, de haber de­
jado el establecimiento de material eléc­
trico que tiene en Malilla, sino todo lo 
centrarlo que lo ocurrido ha sido que la 
sociedad Antonio H. Ballesteros S. en C. 
ha adquirido por compra a fe A. E. G. 
Thomson Houaíon Jbórica (8. A.) dicho 
establecimiento.
Con estas líneas aclaratorias queda 
complacido nuestro distinguido amigo, 
agradeciéndole vivamente sus ofreci­
mientos.
Las funciones que fe compañía María 
Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza, 
anuncia en el teatro Cervantes prometen 
ser un gran acontecimiento, pues a pe­
sar de los pocos días que lleva abierto el 
abono, han sido y» coneertoá&s casi to­
das fes plateas, todos los palcos y un 
gran número da butacas.
El debut de fe compañía ha sido fijado, 
para el día 26 del corriente y entre fes 
i* fi afeas obras con que cuentan de re­
pertorio estos artistas, anuncian los si* 
guíenles estrenos: ,.
fe? El collar d® estrellas, de Ben&venie; 
El duque de El, do los señoras Alvarez 
Quintero; Las flores de Aragón, de Mar- 
quina; El cometa, de Ricardo Barcjaj 
«Et hombre qu« asesinó, traducción d« 
Palomero; y El destino manda, de Her- 
vxeúx, traducido por Benavente.
% El alcalá® de esta, capital remite a es­
te Gobierno civil, una instancia, & fin de 
que. sé «leve ai ministro de Fomento, in- 
te.resí ndo se tapien lo» hpecos da fes ar* 
caá»» que sirven de fundación a. los mu­
ros de encauzamientú del río Guadalme- 
dina.
•L» Dirección Gaáeral 'de Obras públi­
cas comunica una real orden adjudican­
do a don Fruncisco Galtoráo Verdunla 
subasto d« obras do la carretera deFuen- 
te Ovejuna al castillo de los «Guardas*, 
trozo quinto, en fe cantidad é« 185.000 
pesetas.
E! Gobernador civil de esta provincia 
ha dispuesto lo siguiente:
«Son frecuentes fea. denuncia? que se 
producen en asta Gobierno por el exceso 
de vaíociáad da los coches automóviles 
per fes carreteras, y esp^cvJmeute den­
tro del cescp de fes pobfeQones con ries­
go y peligro de los transeúntes y también 
por que muchas veces, tanto dichos vehí­
culos como fes personas qua los condu­
cen carecen de fe ar torizacióa que deter­
minan fes dispos? ciones vigentes, resis­
tiéndose,a cuíp/j¡iria8, no someüando los 
cochas al penonocimíentq previo y nece­
sario para obtener el permiso do circula­
ción excedido por al Gobierno civil, se­
gún está prevenido en ®! artículo 4.° del
Reglamento da 17 deSeptiembre de 1900, 
así como tos conductores qu» a este ob­
jeto deberán sufrir «1 exámen que pre­
ceptúa el artículo 5.* del propio Regla­
mento»
Por todo lo cual, y con el fin de corre­
gir estas irregularidades, he dispuesto, 
que tanto la guardia civil, neones cami­
naros, agentes d© orden, público y demás 
autoridades dependientes da éste Go­
bierno, hagas cumplir fes disposiciones 
citadas, no permitiendo 1a circulación da 
todo coche automóvil que no esté debi­
damente autorizado, prohibiímdo tam­
bién que los conduzca o guio persona 
que carezca del permiso correspondiente, 
procurando asi mismo dichas autorida­
des, que sa cumpla en cuanto a 1® velo­
cidad lo prevenidlo en el artículo 6.® del 
Reglamento citado, que en ningún caso 
excederá de veinte y ocho kilómetros por 
hora aproximadamente ©n terreno llano 
y despoblado, reduciéndola ©n la trave­
sía d® los pueblos al máximun de doce 
kilómetros, moderando fe marcha lo ne­
cesario para evitar accidentes en los si­
tios estrechos, en las curvas de pequeño 
redio, enfrente de fes bocacalles y ©n el 
cruce con tranvías.
De contravenirse lo mandado v y sin 
perjuicio de adoptar las medidas, coerci­
tivas, que procedan, deberán fea indica­
das autoridades, o cualquier persona, 
presentar fes correspondientes denun­
cias, ante los alcaides d® los términos 
municipales ®n que a» cometan las in- 
fAlecciones, los cuales impondrán el co­
rrectivo según fe índole ¡dto la falto, dan­
do cuenta inmediatamente & aste Gobier­
no para en su vista proveer con arreglo 
a lo que haya lugar.
Ayer han feonfe&xado a pre&ter sen-icio 
los guardias Seguridad raciontetóen' 
destinados a esta capital Florencio Luna
En 1» Audiencia do Granad a h». tenido |  
entrada el pleito incoádo por ai juzgado | 
d© primara instancia de Santo Domingo
d® esta capital referente el .expediente > ______. ^
de un depósito hecho por dona Herme- ? Aytí^oV Raimundo^García'Navarro y 
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Por las diferentes vías ck comunica- |  
ciófl llagaron ayer a Málaga, hospedán- |  
dosa en los Hoteles que a continuación 1 
s« expresan, los siguientes ri»jaros: 1
Victoria: Don Manual López Martínez, |  
don Miga?»1! Lóp^z da Urenxen.
Simón: Don Francisco García Pérez. ® 
don Narciso Sorra tora Ruiz, don Alfonso ; 
Tirado Raíz, don Diago Durán Villnvi- |  
vieencío, don Luis da ia Peña, don Gon- f 
zalo Aguirro y <k ña Joaquina Pascual. c 
Alhambra: Don Joaquín Sauguineíti 
Gómez Santaolalla.
Colón: Don Antenio Rodrigo Cksaso- 
la, don Evaristo Leria, don Manuel Mo­
reno, don Domingo Morales.
Regina: Don Gerardo Dov&l, don José 
Rigor*, don José Umbastena y don Loren­
zo Alfonso.
ciándose a las bravias al juzgado muni­
cipal correspondiente.
José Cabrera García y Manuel Mar­
tín Torres, riñeron «meche en el muelle 
d® Herodía, resultando él segundo lavo- 
mente herido ©n la región occipital.
José fü ó detenido.
Anoche fueron detenidos Iqs tomado­
res Eirnbio Viconie Cobos (a) «Ghicue» 
y José Borrego Avila,
M otas de M arina
T A B C E T  D O L L  
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desda
los niños de días años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolor de muelas, dientes 
y iodos los dolor os nerviosos.
MODO, DS üS ARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quines mi­
nutos no s® le quítase» del todo, el“segttn- 
éo que contiene toda la caja. '
Freck Tablét Machine, Chicago ILL, 
0. S, A.
Acora eas BrF. M. G.
Es probable que se afirme el buen tiempo. 
Levante en el Estrecho.
Para servir en la Armada se han inscrip­
to en esta Comandancia de Marina los jóvenes 
Antonio López Gutiérrez, Antonio López Pa­
nlagua, Bernardo Fernández Aran da, Anto­
nio Domínguez Moreno.
OElífiáCHM ME HÁCÍEHDA
.Por diferentes conceptos íugresaron'ayer e» 
esta Tesorería &© Hacienda 35,328*86 pesetas,
Cura el estómago e intestinos sí Elixir 
Eátomacsii de Saiz de Carlos.
IEREZ IDEAL. REAL TESORO
Criadores de víaos
Los Síndicos del Gremio do Criadores- 
Exportadoras de vinos hacen presenta 
que, confeccionado el reparto de la con­
tribución industrial para 1916, el cual 
qtuda expuesto por el plazo reglamenta­
rio desde el di* 20 al 26 de Octubre actual 
durante las horas de doce a cuatro de la 
te rde en el local de la Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vi- 
»os, calle do Jossfa Ugarte Barrientes, 
rióla. 26, piso bajo; la Junta para juieio 
de agravios se celebrará el Miércoles 27 
del presente mes a las cuatro de la tarde 
en ol expresado local,
Gremio de carpinteros
Hecha la distribución de las cuotas 
para la contribución industrial del año 
próximo de 1916, los Síndicos y Clasifi­
cadores citan a loa do dicho gremio a 
Junta para oir agravios, al día 25 del 
corriente a las ocho de la noche en la 
Bociedkd patronal, Alameda Principal 
núm. 29.
El reparto base de las cuotas impues­
tas está de manifiesto, hasta ose día, en 
al establecimiento del Síndico primero. 
Pasaje de Alvarez núm. 69.—Málaga 19 
da Octubre 1915.AUDIENCIA
Ayer fueron constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los siguientes depósitos:
Don Francisco; González López, 168*73 pe­
setas para responder al importe de 3 trimes­
tres de la cuota que le han sido impuesta en 
el reparto de especies no tarifadas del Ayun­
tamiento de Casarabonela.
Don Manuel García Albadalejo, 331 pese­
tas para garantir la subasta dé la conducción 
de la correspondencia entre ia Oficina de 
correos de Melóla a la Estación del ferrocarril 




Día de 19 Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . • • • . . 1.840*14 i
» del Palo . . , 09*C0
» de Churriana , 00*00 |
» de Teatinos . • 00*00 |
Suburbanos. , . . . r ' , 0*00 !
Poniente. . . . 156*64
Churriana . . i f » # 21*31 i
Cártama . . « f .' :• ■# . 0*78
Suárez . . . . . . v , 0*00
Morales . . . * « • '"•V; ‘39
Levante. . , . 6*03
Capuchinos. . • • #i . a . 31*31 i
Ferrocarril . . m m m m , 47*49.,'
Zamarrilla . . T - T # 1*18 i
Palo . . . . t ' ’rv ’ i-f 51*22 j
Aduana . . . . * . 0*00
Muelle . . . t « f ■ , 0*00
Central . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . 1 • 0*00
Total . . 2.132*37
AGRICULTORES
CON
M i e s
ABONAD con
Sulfato DE
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR T MAS BARATO
VENTA ALMACENES YDEPOSITOS d e  ABONOS
FOLLETOS CON PD R TIO 






Recaudación obtenida en el día 19 de Oc­
tubre ver les conceptos siguientev 
Por inhumaciones, 244‘uQ pesetas.
Por permanencias, 63!0Q pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y  piches, 00*09. 
al, 307*“
(tísica PeaSil dratait»
Hospital Noble. De 10 a 11
í
Taí 00 pesetas.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el 
reparto del impuesto de consumos del pueblo 
de Periana.
Ayer fuó pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda la suma de 50,148*38 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Vicente Lorenzo Gay, sargento, maes­
tro de banda de infantería, i20 pesetas.
Don Salvador Rodríguez Escubarans, se­
gundo teniente de la guardia civil, 158*63 
pesetas.
Ricardo Pérez Vázquez, carabina ro, 31*06 
pesetas.
Cruz Navas Céspedes guardia civil, 38*0 2 
pesetas,
£a litiiláfz úc J fe  £it?Éer
(rey de la gracia)
Hoy Miércoles ESTRENO en el popular 
SALON PASGUALINI 
sin aüuiento de precios.
BIBLIOTECA PU B L IC A
— DE LA —
Sotislai M i i c a
DE AMIGOS DEL PAIS  
Plasta d© la Gonstitmción nú m j
Salvamento
Cádiz.—Continúa el salvamento d© los 
efectos del «Ponce de León»,
Ven extraídos muchos muéblesela ca­
ja de caudales y bastantes documentos.
Inspección
Cádiz.—El espitáa general de Anda­
lucía , visitó el Hospital de m&r, cuyas 
salas recorrió, conversando con los en­
fermos.
Probó la comida preparada y se mos­
tró complacidísimo de la visita.
También inspeccionó el Parque de Ar­
tillería y de Intendencia, teniendo frases 
de elogios para todos.
Inauguración
$ sí Vigo.—Se ha inaugurado en Oporto 
la escuela primaria creada por el Centro 
español, con subvención de nuestro Go­
bierno.
Autorización
Se ha autorizado a los catedráticos nu­
merarios de la Sección de ciencias de las 
universidades d© Sevilla y Cádiz, don 
Jaime Ferrer y don Rafael De Buen, pa­
ra que durante dos meses permanezcan 
agregados al laboratorio biológico mari­
no de Málaga.
Bolsa da Madrid
Abierta de pnce a tres de la t&r̂ e y de 
siete a nueve d© la noche.
DEL EXTRANJERO
La Dirección general de la Deuda y ClaBe» 
paalvas ha concedido las siguiente» pensio­
nes:
Don Antonio Gómez Pelayo y doña María 
Jiménez Sánchez, padres del soldado José, 
182*50 pesetas.
Doña Dolores Domínguez Izquierdo, viuda 
del capitán don Fernando Gómez Er ris, 625 
pesetas.
Doña Amalia Bas Codella, viuda del Co­






M iiiic llg  ciscrdd
Mercado de almendra
Sin juicios
Ssgun indicamos en nuestro número 
anterior, ayer no se celebraron juicios 





nio Rema González.—Letrado, Sr. Gar­




José Ortega D ír z —Latraido, Sr. Conde. 
—Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
De la. provincia
En SeftoHa h.-tn áijq detenidos loa veci­
nos Antonio Montero Peña, Andrés Gu­
tiérrez Csstañaiá f  la mujer de éste, 
Antonia Momio €¡«bello, autores del 
hurto de «los toldos de la propiedad d® 
Francisco Parrado Hamos.
Las detenidos han sido puestos » dis­
posición dol juzgado correspondiente.
Lu guardia civil áe Torrox ha detenido 
al vecino de Frigiliánai José Platero Gar­
cía, por huu lar once sr ir obes de algarro­
bas, de 1a ñuca llamada «Paiam alará», 
propiedad de don Btes Herrero.
En Alicante la pasada semana vióse algo 
animado el mercado de esta rico fruto, ha­
biéndose vendido unas 2.500 arrobas de pla­
netas desde 36f50 a 37*50 y de comunas, unas 
300 arrobas, desde 35 a 35*50 pesetas.
En Reus se paga: Esperanza 1.a, a 307 pe­
setas; idem 2.a, a 295; común, a 290; largue 
ta, a ,310 los 100 kilos.
Las entradas de almendra en la plaza de 
Málaga han quedado reducidas a las proce­
dentes de Levante, que actualmente obtienen 
35*50 pesetas la larga y 30*50 y 31 la corta o 
almendrón, con buena demanda.
Ea la provincia de Murcia puede darse por 
terminada la recolección de almendra, pa­
gándose la fanega colmada de 55 iítros a 20 
pesetas la variedad común y a 24 pesetas lá 
mollar.
Londres.—’H« fallecido en esta 
el procurador gt'úeral Carson.
Declarásiones
Washington. — Un periódico publica 
interesantes declaraciones del general 
Carranza.
Afirma que las pérdidas sufridas por 
los extranjeros durante las perturbacio­
nes de Méjico se examinarán y determi­
narán por un tribunal arbitral .compues­
to de mienbros de los diferentes países 
mejicanos.
Él Gobierno se halla dispuesto a pagar 
las reclamaciones justas.
» lio Calderón y Pérez Oliva, hacióadose- 
|  les un lucido recibimiento.
|  Los expedicionarios visitaron ®1 Ayun- 
|  tamienio, la universidad y diversos mo» 
í  aumentos.
|  La población «parece animadísima.
I Ugarte se muestra agradecido a la cor- 
J dialísima acogida que i® dispensaran.
fleta tarde visitará k  Diputación. o han suspendido las clases.
¿ Incidente
Captura
Vígo.—El cañonero portugués «Lim- 
popo» capturó un vapor pesquero espa­
ñol y lo condujo al puerto de Leixoes.
Naufragio
Ferrol.—El vapor «Cabo Villano»; per­
teneciente a la Sociedad de Salvamento 
de náufragos, al proponerse atravesar 
cerca del costado del buque «Higland 
Warnior», encalló en la playa de Cobos.
La marejada 1® arrastró hacía una 
peña abriéndosele al chocar con esta 
una vía d® agua.
Acudió en su auxilió el buque «Cane- 
lls» y seguidamente se procedió a repa­
rar las averías sufridas por el barco en­
callado.
DE PROVINCIAS
V a p o r e s  © M irados
Vapor «Vicente Puehol*, de Melilla.
> «Príncipe de Asturias», d Barcelona. 
» «Amalia», de Ceuta.
» «Lusitanla», de Gibraltar.
» «Venifreda», de Liverpool.
V a p o r e s  d e s p a c h a d o »
Vapor «Principe de Asturias», para Cádiz. 
» «Lusitania», para Londres.
> «Venifreda», para Barcelona.
» «Vicente Pachol» , para Melilla.
> «Torre del Oro», para Almería.
(po r  tcblágrapo)
Madrid 19-1915,
Don Alfonso y Dato
San Sebastián.—El rey paseó a pie por 
las calles y luego despachó extensamen­
te con Dato en el Hotel Cristina, al que 
fuó don Alfonso para visitar al presi­
dente.
El rey le invitó a almorzar.
Príncipe
San Sebastián.—Ha llegado a esta ca­
pital el principe Genaro de Borbón.
Dato
San Sebastián.—El jefe dsl Gobierno 
telefoneó » Schagüe, interesándose por 
®1 estado del general Marina.
Asegura ©1 presidente ser inéiseto que 
Francia trate de que España se encar­
gue do mantener el orden ®n Marruecos, 
para qu aquella república pueda llevar 
tropas al frente do batalla occidental.
Añadió que la tranquilidad es comple­
ta en todas las provincias, y esta misma 
tranquilidad nos hace, casi olvidar, que 
existe guerra europaa.
Ministro
Salamanca.—Han llegado Ugart®¿ Abi-
León.—A consecuencia del incidente 
ocurrido entre el alcalde y ©1 goberna­
dor, abandonaron el Ayuntamiento los 
concejales libéralos y conservadores, 
quedando los conjuncionist&s, pero es 
probable que también se retiren.
La expectación es extraordinaria.
Infanta
J&ón.—Doña Isabal visitó el Hospital y 
la parroquia de la Magdalena, antigua 
mezquita y primer templo cristiano'qu® 
se conserva en Jaén sin que pierda su 
estilo moruno.
La infanta recurrió las dependencias 
de la Granja agrícola, e hizo preguntas 
al jefe del hernioso local.
Después psssó por las principales ca­
lles y marchó en auto al balneario de Ja- 
bal kar, distante seis kilómetros de la ea-
Sitaly perteneciente al marqués de Vi- alba. .
Desde allí admiró el precioso panora­
ma que sa ofrece a k  vista.
A su regreso almorzó en casa de
Coello.
Durante la tarde paseó por la feria en 
un coche que guiaba Prado Palacio.
Acuerdo
Sevilla.—En la reunión de represen­
tantes de sociedades obreras acordóse no 
secundar íá actitud de la Unión Comer­
cial, respecto al propósito del cierre de 
fábricas y establecimientos.
Vapor
Cádiz.—Hoy fondeó en la bahía un 
gran vapor inglés, «jue atracó en el mue­
lle de Reina Victoria.
Asegúrase que carga mercurio, con 
destino ignorado.
Explosión
Ferrol.—Durante la celebración de las 
fiestas en honor de San Cosme, se dispa­
raron bombas de dinamita y una de ellas 
que cayó al suelo sin estallar, faó reco­
gida por el niño Ricardo Rivera.
La bomba explotó en manos del chico, 
resultando éste con graves heridas.
Bases
B&rcalons.—Una comisión de obreros 
tintoreros ha presentado a los patronos 
k s  nuevas bases de arreglo, en las que 
se solicita qu® se paguen los días festivos 
entr® semana, fijación de la jornada de 
trabajo en nueva horas, cinco pesetas de 
jornal y que no se admitan a los opera­
rios que no pertenezcan a k  sociedad.
T O R O S
En Jaén
Hoy sa lidiaron teros de Guadalest, 
buenos.
Asista al espectáculo la infanta Isabel.
Gallito sale con una mano vendada, 
por resentirse del trabajo de la tempo­
rada.
Posada sustituye a Saleri.
Gallito hace un trasteo colosal con la 
muleta, dando pases de todas las marcas, 
pero está desgraciado con el pincho.
Celita trastea valiente y d© cerca.
El cuarto lo brinda a la infanta, qu® le 
regala una botonadura de oro y piedras.
Posada se mostró trabajador, pero hi­
rió mal, oyendo pitos.





El general Marina sigue mejorando.
Por su domicilio desfilan numardsas 
personalidades.
El rey le ha telegrafiado, interesándo­
se por su salud.
Viniegra
El teniente Viniegra, herido ayer a 
consecuencia de un accidente en Cuatro 
Vientos, no había recobrado el conoci­
miento a última hora d& k  tarde.
En ®1 Hospital de Carabancheí es muy 
visitado por numerosas personas qu© van 
a enterarse del estado del pariente.
Aunque no ha desaparecido la grave­
dad el estado general es satisfactorio.
Quizás quede inútil de la pierna iz­
quierda, que no pierde ía rigidez.^
f  rabeéis
Libras ', ■„ . . , , .
Interior
AsaerthaaMe i  por Id© .
s> i  por 100 . 
Ikace Hispan© American® 
» á® España 
CkiDap&ma A. Tabaco. . 
Asucarera Pr®f®r®nt®«.
» Ordinaria® . , 



























K A í í
El ministro da la Gobernación dijo es­
ta tarde a los periodistas que había per­
manecido en casa de Basad», dos horas, 
hablando da política.
Declaró qu© ambos se hallan de abso­
luto de «cuerdo.
Vean ustedsa—añadió—cómo aciertan 
los qu© señalan diferencias entre él y yo. 
D© la crisis
«Heraldo de Madrid» insiste en la 
existencia «la la crisis, diciendo que el 
autor de ©Ha es Burgos.
Según se dice, el disgusto obedece a 
que el Viernes último envió a palacio 
tras decretos, para que los firmara el 
rey, y se los devolvieron sin autorizar.
Burgos escribió entonces a Dato, di­
mitiendo, paro al día siguiente recibió 
una carta da la secretaría del rey expli­
cándole que no se hubian firmado las 
disposiciones por no corresponder al mi­
nistro de Grada y Justicia despachar ®1 
Viernes.
Insiste Burgos en ia dimisión y acen­
túa su deseo de abandonar el Gobierno
por no encontrar el decidido apoyo que 
prstond®, por parte de sus compañeros, 
para los proyectos que prepara, d® orden 
jurídico.
«Heraldo» asegura que al abrirse el 
parlamento, Burgos no se presentará en 
el banco azul.
Antagonismos
Parece que sí aumento quo solicitaban 
los ministros ®n el próximo presupuesto 
ascendía a casi, cuarenta millones.
Tal pretensión ha sido causa del anta­
gonismo qu© surgiera entr® Bug&lkl y 
sus compañeros d® Gabinete, teniendo 
Bugalllal, en los consejos que se cele­
braron,'que hacer “cuestión cerrada la 





B e  A t e n a s
Versión incierta
Desmiéntese oficialmente que se ha­
llen interrumpidas k s  comunicaciones 
en la linea férrea de Nísch a Salónica.
Un tren conduciendo los primeros he­
ridos franceses en los combates con los 
búlgaros llegó anoche a Salónica, ha­
ciéndoles k  población un cariñoso reci­
bimiento.
Accidente
El principe Alejandre, hijo del rey de 
Grecia, qua se dirigía a realizar manio­
bras al frente de su batería, cuando lle­
gaba a Píreo se le encabritó el caballo y 
vino el ginet® & tierra, fracturándose us  
hueso de la pierna derecha.
Conducido a Atenas, le recibieron ®n 
la estación la reina y ,el principe here­
dero.
ftyutialoto le JMIi|i
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 14 
de Octubre de 1915.
INGRESOS
En Autsquera fueron detenidos por la 
guardia civil los jóvenes Francisco Lar a 
Martínez y José Jsménez Marino,los cua­
les conducían sesenta mazorcas hurta­
das en k  finca llamada «Luna», de «ujuel 
término,
Su&ésds locales
Ea la callo de ía Trinidad cuestionaron 
#ysr mañana Juan Postigo Picón y Ma­
nual López Pérez, y haciendo el prime- 
s¡ ro uso de un revólver de nueve milíme­
tros lo disparó contra Manuel, no dando 
por fortuna ea ©1 blanco,
Al ruido qu» produjera la detonación 
acudieron varios agentes municipales, 
que procedieron a la detención de los 
contendientes, conduciéndolos a k  pre­
vención d® la Aduana.
El revólver con cuatro cápsulas carga­





A k s tres y media de ía madrugada 
anterior fuó curado ©a la casa de socorro 
del A'atrito do k  Merced Francisco Ma­
teo Peña, de 28 años de edad, habitante 
en calle do la Peña número 28—hay 
coincidencia—que presentaba una leve 
contusión en la cobaza.
Dijo Matso que la lesión sa la produjo 
con un palo un ciego nombrado Gaspar, 
que s« dió a 1a fuga.
En 1« casa, número 22 de k  calle del 
Tiro se suscitó aysr uaa trifulca entre 
las vecinas Dolores Florido M&rlía, Do­
lores Florido Florido, h ja de la anterior 
y Ana Escobar Martín, y luego de agotar 
todo ®! repertorio de frases da grueso ca­
libre, vinieron a k s  manos, resultando 
Aria con erosiones en los brazos, pier­
nas y cuello, y ia Dolores «petit» con 
«rosionfts on la nariz y cara.
Fueron curadas en i», casa da socorro 
del distrito de Santo Domingo, denua-
9 % Matadero . . • . 496*30» » P a l o .................... 15*88© » Carnes..................... 2.127*95» » Inquilinato . . . 1.687*96' % » Patentes . . . . 110*15» Mercados y pues-
tos públicos • . 263*35» > Cabras, vacas, etc. 28» > Espectáculos. . . 67» > Cédulas personales. 516*92
» » Carruajes. . . . 125» » Carros y bateas , . 396*50
9 » Pescados . . . . 607« » Aguas. . . • . 50» » Alcantarillas. , . 267> » Arrendamiento de
aguas . . . . 291*21» » Sj11o3 municipales. 200> Id. sobre anuncios. 88*10
TOTAL. . . . . . . 13.405*47
PAGOS
Pesetas.
Personal . . . ■ • • • ■ • 5.923*09
C am illeros...........................* • 9*50
M;enorea 5*70
Total de lo pagado . . . 5.938*29
Existencia para el 15 Octubre . . 7.467*18
TOTAL . . . . . . 13.405*47
$,y.' . ■
listek» .^miNsiisiUv© de Isa reas» Haerifla*- 
&ssí al día 18 ¿o do Octubre, su paso en canal 
y derecho por toáca conceptos:
20 vacuno» y 3 terneras, peso 2,793‘OCO kL 
legramos, peseta» 279*30.
38 lanar y cabrio, peso 498*500 kllógramo» 
po*ataa 19*94.
39 cerdos, peso 2.491*500 hílógramoa, pesa- 
fas 240*15.
Carnea frascas, 000*600 kilófftamoS, pe»«- 
tw», 00*09.
Puesto sanitario d® Churriana, 98 kiiágra- 
■o», pesetas 0*00,
Total de peso, 6.615* C00 kilógramo*.
Tetal da adeude, 631‘59 pm toa,
Aquel de los cuatr® enmascarados que había ocu­
pado en el pescante el sitio del cochero era segura­
mente un hombre muy hábil en su oficio,porque el co­
che lanzado hacía diez minutos al galope, había dado 
, tantas vueltas y revueltas que M. Jaccal,por más pers­
picaz que fuera y por más conocimiento que tuviera 
del terreno, empezaba a perder teda la idea del punto 
en que se hallaba y afpreguntarse a dónde podían con­
ducirle. En efecto, habiendo el coche dado la vuelta', 
y por cQnsiguiente retrocedido, siguió el camino en­
tre el Cours-a-Reine y el muelle de la Conferencia, 
y después volviendo a la izquierda encontró su punto 
de partida y empezó otra vez la misma maniobra, des-
B
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De Salónica
En los Baikanes 
Dicen de Dcuren qas una división búi- 
gip# fuó completamente aniquila ti f ..
El día 10 por la ñocha s« ocupó Strn- 
mitza, ejecutando 3& operación franceses
y serbios. , , ,,
Circuía oí rumor <S® que ios búlgaros 
han evacuado PeSriemenelik,
El Estado Mayor griego ha llegado a 
Salónica, creyéndose que precede al so-
)>w*"0- Bajas
En los combates que precedieron & la > 
ocupación de Strumitza, los búlgaros tu- $ 
vieron grandes pérdidas. f
Be Roma
Declaración
Habiendo roto las hostilidades Bulga­
ria contra Servia, y estando aquélla alia­
da con los enemigos de Italia, el Gobier­
no italiano, por mandato de su soberano, 
declaró que existe el estado de guerra 
• s t n  y Bu!g»ria.
De Vierta f Desondres
Oficial i n  i T
H»ste «115 da Octubre he sido abona- 1 Segta dicen desdo MM» » .D*u_y le ­
do el 63 y medio pos ciento de! omptfeti- * j®f' ós ®0Sup*ron la isla de Malos.
N o m b ra m ie n to
io alemán. _  , ! lo s  aliados o c u p a r o n
Los intentos rusos *» diferentes pun-  ̂ .
tos resultaron infructuosos, teniendo que |  Algunos periódicos dicen que ® S® ® 
retirarse, después de reñida lucha. f w l Choles Monzo ha sido nombrado
En las orillas «el Horyn y del Isonzo, I comanáante en jefe del ejército expedi­
ré han recrudecido ios combates. f ci0nario del Mediterráneo, en ei ia8«J d®
La artillería italiana, gracias a su |  Hamilton, que vuelve p*r& presentar aĴ m «rtiUQU» awaM***n) 53* ------  « XXtolUllhVi*} ---r *
superiorided numérica, logro acercarse, |  i ng|aterra su mamona.
pero la rechazamos sangrientamente. * Ei general Birdwoow mandará las
* tt ~ oaí»Ki « ci ffiiA rr ba ílG - ahmbo Uftfllf m u i lltiüffllé} M o n z o ,
A lo largo de 1» frontera de Tirol au- |  
menta la actividad por ambas partes.. ^  |
Cada vez es más apoyado el intento de 
bombardeo recíproco.
Durante la jornada del 16 re registra­
ron encuentro» importantes en Tem óse, 
zona da Tosíale, donde continúa la lu-
En Progarina rechazamos la acometi­
da de varios destacamentos enemigos, 
que intentaban acercarse a las posicio­
nes del valle de Traveanas.
Ha ccnstituioo un fracaso;©! ataque.
La noche ásl 16 nos aproximamos va­
lientemente a las defensas enemigas de 
Seikofaíl, lanzando bombas que causaron 
daños en ios atrincheramientos y bajas 
en los ocupantes.
En Csrso avanzaron nuestras trepsis 
hacia el mente de San Miguel, a fin de 
extenderla posesión do las posiciones 




Ea la región de Riga, ©l enemigo atra­
vesó el río, psrofüó rechazado y obliga­
do a repasarlo.
Dicen da Bwinsk que después da los 
ataques de ayer, an los que rechazamos 
a los contrarios, estos no han vuelto a 
acometer.
Solo en Potchilína intentó dos veces 
desalej eraos del sector que ocupábamos, 
pero los repelimos.
Entre los lagos Demen y Dubi&ty si­
gue la lucha. .
Los afem ines han sido desalojados de 
las posiciones del norte da Murviarz, 
donde hicimos varios prisioneros y cogi­
mos algunas ametralladoras.
En la orilla del Niomen tomamos al 
asalto ©1 pueblo de Chsrtchersi.
Al sur de Pnpiat obtuvimos ayer un | 
importante triunfo, durante la ocupación 
de Sovíechtihitchy.
En Ratatowka apresamos a trece ofi­
ciales, de ellos dos comandantes, y un 
batallón de 500 soldados.
También en la región oeste nuestra ca­
ballería cargó contra al enemigo, apio- 
sando 30 oficíales, un millar de soldados 1 
y bastantes ametralladoras. ji
En Kozlitnitchi, por medió di un ata* • 
que simultáneo a norte y sur, ocupamos 
Novoselki y su cabeza do puente, re­
chazando después al enemigo.
Cogimos 800 soldados, un lanzabom­
bas y material telegráfico.
La madrugada de ayer penetramos en 
Kulicovitchi y capturamos a otro miikr 
de prisioneros, así como muchos lanza­
bombas y ametralladoras.
En el Gáucaso la situación es estacio­
naria.
Varias divisiones serbias que se batió 
ron en Avala, &e han retirado.
Los austríacos ataca» Raíja.
$ En ambas orilles del Morawa, los ale­
manes ensancharon sus posiciones.
Los búlgaros han ocupado algunas al­
turas. _De Coastantmopla
En los Dardanelos
Dicen de los Dardanelos que se siguen 
registrando tiroteos y duelo de artillería.
Las baterías turcas malograron el tiro 
de los torpederos enemigos.
En Macedonia avanzan los otomanos.
Be Saint Etienn©
fuerzas hasta q e llegue onzo.
Manifestación
Viviani ha telegrafiado a Grey maní- 
testándole que el Gobierno, a pesar de la 
dimisión de Delcassó, persistirá en la po­
lítica que le ha parmitido seguir feliz­




Según las noticias que s® reciben, la 
flota inglesa bombardeó estos días Iza 
costas d® Ostende y Wadtends, causando 
grandes (teños en las baterías alem&nsíb. 
Los tudescos s» han visto obligados &
yes
La Diracción de Ferrocarriles partici­
pa a este Gobierno civil, que ha quedado
abierto al público d  paso nivel del kiló- f
.................metro 8(1-541 de la 
Algeciras.
línea de Bobadilia a !
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Descarrilamiento r MüPRr del frente francés varios c»ñones 
Un tren especial que transportaba sol- ’ de grueso calibro, a fia de reparar las
dados convalecientes, con lioencia, des­
carriló osla mañana, debido a la rotura 
de un enganche, cerca del túnel de Saint 
Privat y varios vagones cayeron a un 




Según informas do Bukirastj ©1 sub­
marino «U. 26» con hender* turca, per­
maneció cuatro horas delante del puerto 
pumo&o dd Koiiakra, ob la frontaíA Lúl- 
gara, y luego sa dirigió a Varna.
Otro torpedero con bandera turca y 
tripulación ateua»vi& apareció* hacia el 
medio día, en el mismo sitio.
Comunica' o
Anoche ios alemana» atacaron nues­
tras posiciones do Granado y noroesta ds 
Seuchez, pero nuestra intentaría, fuerte­
mente fortificada en los puntes que hubo 
do conquistar recientemente, y con ©1 
auxilio do 1» artiíleííMos rcchasó.






Asegúrase qua la cuida dol tren e'óc- 
trico alemán »n el Canal do Brujas obe­
deció ñ hallarse embrtegRdos los Con- 
ductores.
Van extraídos 114 oficiales muertos, y 
hay muchos heridos.
Descontento 
Se afirma que los búlgaros estén des­
contentos d®l efectivo enviado por los 
alemanes, y se sabe en los centros diplo­
máticos que Mackensen he pedido re­
fuerzos.
d p o l í t i c a  internacional, dice que el partido | a prisión el pmidéni» dt-1 
i liberal tiene, en conjunto, ideas ae pa- |  C* ntro, don Luis Sentar * ,
Ocupación - -jjotismo y doctrinas. ’ J“ ......... .
~ " m‘ * Afirma, después, que Ja neutralidad 
de España, sin adjetivos, no ea ufta polí­
tica patrocinada por un partido o por un 
Gobierno, sino que es una política dicta­
da por la nación, casi unánime, y desdo 
luego irresistible a todos los Gobiernos 
que quieran permanecer y a torios los 
partidos que pretendan gobernar, por 
que esa neutralidad es la genuina volun­
tad de nuestra nación.
Termina juzgando prematuro hablar 
ahora de la vuelta de ios liberales, aun­
que, no obstante, el partido liberal se 
halla suficientemente preparado para tal í 
caso, si precisara.
Habla Burgo»
Madrid.—El ministro de Gracia y Jus­
ticia dijo a los periodistas que le habla 
sorprendido la información que publica 
«Heraldo de Madrid», desmintiendo an 
absoluto que le devolvieran sin firmar 
los tres decretos que dicen que sometió 
a la sanción del rey. $
Por lo que se refiere a proyectos— \  
añadió—nunca soy un obstáculo para el |
Gobierno, puesto que Siempre me somato t 
a 1& autoridad del Presidente y todos ñus |  
netos y propósitos llevan ía dirección y |  
aprobación de Dsto, acatando sus indi- J 
cacionos por el̂  respete y disciplina a s _ _________________
1 ^UAcradeceró^a uRted®s, señor*s psrio- «| B O L J K T I K Q J Í I G A l ,
I distas que desmientan tates absurdos, El de ayer publica lo siguiente:
- «v.™ minados a condansar i» atmósfera, a' —Requisitorias do diver ios júzgalos. 
I l í S n o n v i r n  ® X p j » r  te incógnita, I - M o r d e d  del ministerio de 1» Gobern»
i  G S o “ ná prevalecí U « « 1 . ^  J; de *° W m m ° * * * ”




__ , _____ . . , ,  quien ¡viene |
siendo objeto de injusta persecución, así i_
como otros repubücano* de Altemete, I vr.®y ••; .
No podemos creer que el s«mor Ugar- ii Miércoles Ebl RENO en ei popular
te se proponga amular ai tristemente ©é- ■ SALON PASGUALINI 
libra don Luis Soler en los días que ¡ s,*„ pumente do preoios. 
precadena las pióximas elecciones, y ] ^ y ¡r r r ,>L'J'¿L ^ 1 
por eso esperamos que el ectuel Gober- t A , l i  I 
nedor civil adoptará Jas modides conve- f ^
nientes pera quí el Centro Obrero R o - |  V A L S E O  do PINTO ̂ Fnrw m ov^r por toda c lase  da ftiara*,* pubhcano oeA faruate se abra nueva- •* Vaítíaáera garantía
mente y funcici •  con aireglo a tes te- t S * lZ***^f*™ V ™ ,d«l áqbi® do ««trácetea y ádliai dat ®.»8i 
a todo» tes aparatos par», riegos 
Fadid precios y datos do más do 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pal*. Madrid
REGISTRO CIVIÍ
ALONSO, t i K i t u m »
MARQUÉS DE LABIOS, 3
a causa do nuestro
/tugado de la Alameda
Nechniontds: Concepoión Cortés Prieto. 
Defunciones: José Santiago Herrera.
Juagado de la Merced 
Nacimientos: Vicente Fernández Sánchez 
y Dolores Gutiérrez Ley va 
Defunciones: P ácido Serrano López y Jo­
sé Bote Torres.
jttagarío de Santo Domingo 
Nacimientos: José López Toma. 
Defunciones: Rafaela Bonilla Plana y Cris­
tóbal Santeure Quintana
InaitalacionQg eléctrica® d« toda» 
daaa® a precio» mt&y económico® 
Sellos para colecciones
Sucnr-sál: T o rr ijm  9 2 , PapeleHa-
ESPECTACULOS'
r n iP  A n 'Y J r S  D D T X T m D A T  n ____TEATRO PRINCIPAL.— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns —Función para hoy: 
A las 8 y 8[<: «Magdalena o ia auijer adúl­
tera»,
Precios para la ñocha: Butaca 1‘25: atme- 
ral 0‘30,
SALON
Cspectícslis 0 ú m
Teatro Principal
I U ltim os despachos
í POR TELÉGRAFO
j Madrid 20- T?i&.,
j Comunicado
| París.—El comunicado d& !« noche di- 
| ce que al este do Reií’Süis el có^migo in­
tentó esta mañana sobra un teante -4-
Con el mismo éxito d* público y 
emociones, se interpr«ió anoche el inte­
resante melodram» «Magdalena o la mu- 
jar adúltera», cüitechando aplausos te 
señorita Moreno y ios señores Boxéns y 
Victororo y Carreras.
El público sigue favoreciendo este co­
liseo, proporcionando a te empresa muy (jB0ti0i 
buenás entrada»- „ •. $
La influencia melodramática y policia­
ca se ha adentrado por ccmpialo en los 
¿ gustos del respetabilísimo, qua presta a
rofesor y sestro de taller en la 
íicinl rie Telegrafía, con arreglo a 
jue 80 citan.
—Circulares de la Sección de Orden Pfibli- 
L co del Gobierno Civil, sobre aparición de eua- 
v tro chivos y una cerda en término municipal 
de Ante.quera,
' -  Anuncios de la Jefatura de Obras publi­
cas sobre expropiaciones 
—Edicto de la Junta provincial do Sanidad 
anunciando la vacante de la Sub-delegaciÓn 
de Medicina de Archidona.
—Circular de la Diputación Provincial 
N participando haber sido nombrado agente 
ejecutivo del Oontingente^doa José Sánchez
-----. . . .  NOVEDADES.--Gran Compañía
de varietés, tomando parte aplíuvlidoa ai tin­
tas de eBte género.
Todas las noches magníficas poHculaa.
Trecios: Buteoa, 0‘60 céntimos; Genera!, 8».
0.1N$ P ASClJ ALIM. —(Situado en la Ate- 
niela de Oarlos Haca, próximo al Banco.)
Tedas la.i noches 1S magníficos onadn®, m  
•» mayor parto «strenoo.
SALON VICTORIA EUGENIA,—(Situad?; 
tmte Fkna de 1a Meroed).
Vedes la» noche» «xfclfefoióü dé magfUftfKi 
«Sicote#, «n 8fl im rw i« ««tre nos..T O  .PAJ«AIS--qSitaad» en m il*  te U -  
>crte Garete),
Grandes iniffM do oinematógrate ndm 
las waches, esaogldas peífeulai»,
Tip. fie EL POPULAD.-Pozos Dulces, 81,
i wvŵxvmtt«Hii\ioŵuvuaAU«̂íH
En Champagne so
combates' con granadas á& mano, „ * ,
•esta d« te alquería <*« Navoria nuestros So preparó ------- - - r - , -
cañouos «caiteron eLÍUego. do las bate- bardeo prolongado, utilizándose grana­
rías contrartes, qua bombardeaban ia |  das asfixiantes y nubes de gases d e ­
posición de Eparges.
También nuestros aviones bombardea­
ron el campo d© avissción alemán ds Bur- 
lecourf, al noroeste ¿e CbatenusaJin, 
apreciándose los rcáultaáes eficaces de 
n u - t a  v(o l, olón
U® zsppelín p«só sobro I» isla holan­
desa de Víetend, y al divisarlo abrieron 
fuego de fusilei í*. ios fuertes á® los Pai­
sas B*jos.
^  Dos horas después apareció o»ra ma­
quina, desapareciendo también.
Estos hechos han obligado a Holanda 
a adoptar medidas. Curta
Un periódico publica extensa cavia d© 
un oficia! bntánieo enviada al Africa 
oriental alemán, que afirma que los he­
ridos ingleses han sido alevosamente 
muertos por los alemanes.
Los búlgaros 
Sábese qua los búlgaros continúan los 
atrincheramientos cerca do Ruschink, 
sembrando minas a lo largo del Danubio.
Los búlgaros capturaron m  Lo capan-' 
k i siete barcazas y tros remolcadores 
turcos que remontaban el Danubio y s® 
dirigían a Serbia, cargados da trigo.
rados.
La iiifánterte enemiga !o$ró penetrnr 
«n tes trincheras de te primera linas, 
pero los contraataques inmediatos hicie­
ron alejarla completamente.
Después de una enérgica contraoteu- 
siva se consiguió rechazar tes últimas 
tropas enemigas.
La infantería tudesca ha sufrido inten­
sas pérdidas.
Eu al resto del frente los combates de 
artillería son violentos
Lo» reyes
San Sebastián.—El rey y te reina to­
maron el té en casa de don Fernando, en 
Fuenterr&bíft.
Don Alfonso subirá miñan* a Guada­
lupe para presenciar los («jercicios do 
tiro délas haterías de te c ->eva.
«Diario Universal»
MadriJ—En su fondo, «Diario Umver 
sal», contesten do al artículo que publi­
cara «Le Temps», ©n eí qu© refiriéndose 
a los rumores insistentes dé* crisis en 
España atribuye gran importancia al 
cambio político que pudiera traer te 
vuelta do los liberales al poder, hasta 
determinar quizás una variación en te
.ai**» j ---r - - ~
gentes en mercantilismo te»tea l  
Los ensayos de te internantisim* c-bia 
policiaca «El misterio de te Villa Azul», 
prosiguen, estrenándose en breve.
koy se interpretante también «Magda­
lena o teteaujar adúltera.»
Salón. Novedades 
Como habíamos enunciado, anoche 
debutaron en esta salón tes «riieUs Do - 
rite-Silverdi, ©ncarUgdcras muchachea 
que bailan admiy&btemente, tes cuetes 
fueron recibid*» con grande® y conti­
nuadas ovaciones.
i Estas simpáticas aritetes constituyen 
un número fino de brite, género que do­
minan como consumólas maestras, y 
ofrecen muchas wovediiftett dentro doi 
repertorio que cultivan.
W W
s i i i u :  i  !.i
ENCICLOPEDIA POPULAR ILUSTRADA PARA 1916
EN R Ú S T I C A
— S,
REGALO O:1,000 dtícirr.03 do la lotería da Julio da 1913, <r.tyos pre­mios pueden im­portó 3 4 ó. 9 d 0 poseías
ENCUADERNADO 
2 p©s®t«a¡ís»
PARTIOIPACIÚNen ol nüm. 6.639 do la Lotoria de Navidad, pudiendo corresponder has­
ta 100 ptas. á cada Almanaque.
CON MENÔ
üh tomo c's Ô Tfin dD S líB  páginas. ®  Más do S.fOO® grabados.
Bu PitfcvlnoSoi». 0,b') niM- ra'» do franqueo y oertifloado.
, Ayer recibímca notictea de que el 
, Centro Obrero Republicano de Altemete 
i hftbí» sido clausurado por orden guber- 
nativ*, girando «1 alcalde d* dicho pue­
blo una visite de inspección al mismo, 
i donde levantaron acta certificada del re­
gistro do socios, único libro que pidió 
la autoridad local. .
Con anterioridad también fué reducido
A T G N i O  V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL. ELECTRICO
Vétóta «Xfteaftfi te wl» igual UmfiMfií
l l ’M inMU., MAtn Ir* ^MI-R l<iA « u *  m -  .
...—  -— —  —- -- —  1 IánsjjMMr* ¿e iitetúfttójj sn.oüKe© teoianible «Woian
9temen»B,ooa te que ee obtiene uuw eeoxmmte verdad de 70 0*0 en d  «onsumo. Motores 
te MnñiUU marca «8imena Mmkmh de B^En, per» te industria,y con bomba aeonteS* 
para te etevaaioa fla «gca » lo* picoc. a wmiw mmmmta eeonóudeoc V
L A  H I G I E N I C A
J S Í. y cou
L®S MOHICANO » E  PARÍS Biblioteca R e c r e a t iv a  d e  E l  P o p u l a r
pués de la cual atravesó la plaza y puente de Luis XV.
En el ruido que hacían las ruedas conocio iugu- 
sieur Jaccal que pasaban un puente. El carruaje había 
girado a la izquierda, y seguía el muelle  ̂ de Orsay. 
Allí Mr. Jaccal reconoció todavía el sitio; adivinó 
que costeaba el río, por las trascas sensaciones que 
exhalaba. Cuando el coche torció a la derecha, adivi­
nó que estaba en la calle del Barco, y cuando volvió 
a torce, a la derecha, no le quedó duda de que entraba 
en la de la Universidad. En 1a calle de Behechasse, 1 1 
coche volvió a subir, después tomó la calle de Gre- 
nelle, volvió a bajar hasta la de la Universidad, y si­
guió derecho. Mr. Jaccal empezaba a embrollarse con 
tantas vueltas y revueltas. Pero al llegar al baluarte 
de los Inválidos, encontró las mismas emanaciones 
que a la orilla del Sena, aquellas emanaciones proce­
dían de los árboles cargados de rocío. Entonces dijo 
para sí que había vaelto cerca del río o seguía algún 
baluarte. El coche rodando algunos intantes sobre la 
arena, en lugar de rodar sobre piedras, le hizo fijarse 
en esta segunda opinión, comprendió que iba por un 
baluarte. Ai llegar a la altura de la calle de Vaugirard, 
se detuvo el coche.
— ¿Hemos llegado?— preguntó Mr. Jaccal que en­
contraba el viaje algo largo.
— No— respondió lacónicamente su vecino.
— Y  sin indiscrección — preguntó Mr. Jaccal— 
¿tenemos mucho que andar todavía?
— S í— respondió el m ism o personaje con un la -
Ojo» «o» M ! 
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Novela escrita en francés
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TOMO DEGIMO
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Pozos Dulces, 81 
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